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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte — 
Methodologie 1976" 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts — methodology 1976" 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976» 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 = 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976» 

VORBEMERKUNG EN 
Der EG­Index der Erzeugerpre ise landwirtschaftlicher Produkte erhöhte sich 1977 in der Gemeinschaft 
im Durchschnitt um 8,5 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Veränderungsrate liegt ganz wesentlich unter 
denen der beiden Vorjahre (1976/1975: + 18,3 % und 1975/1974: + 13,7 %), wobei zu bemerken i s t , dass 
die extrem hohe Zuwachsrate im Jahr 1976 vor allem auf die Folgen der Trockenheit jenes Jahres zurück­
zuführen i s t . 
Innerhalb der Gemeinschaft weichen die Veränderungsraten der einzelnen Länder s tark von einander ab . 
Wie Tabelle 1 zeigt, bewegen sie sich zwischen + 23,9 % (Italien) und ­ 4 , 4 % ( B R Deutschland). 
In Tabelle 2 werden die Veränderungsraten des EG­Indexes der Erzeugerpre ise landwirtschaftlicher P r o ­
dukte nach Produktgruppen gezeigt. Daraus ergibt s ich, dass die P re i se für pflanzliche Erzeugnisse 1977 
in EUR 9 verglichen mit 1976 um 1 % s t ä rker gestiegen sind als die P re i s e für Tiere und t ier ische Erzeug­
n i s se , obwohl nach dem durch die Trockenheit bedingten hohen Preisniveau des Jahres 1976 die Erzeuger­
preise für pflanzliche Produkte 1977 im Vergleich zu 1976 in allen Ländern, ausgenommen Italien, Irland 
und Frankreich, sanken. Dagegen waren in allen Mitgliedstaaten weitere Erhöhungen der P re i se für t i e r i ­
sche Erzeugnisse zu verzeichnen. 
Hervorzuheben ist unter den Veränderungsraten der P re i s e für pflanzliche Erzeugnisse insbesondere der 
Preisrückgang bei Hackfrüchten (vor allem bei Speisekartoffeln). Auf der anderen Seite war in der Gemein­
schaft die durchschnittliche Zuwachsrate der P re i se für Frischgemüse (+ 17,1 %), für Wein (+ 16,Λ 30 und 
für Blumen und Zierpflanzen (+17,9 %) ungefähr doppelt so hoch wie die Zuwachsrate der P re i se für pflanz­
liche Erzeugnisse insgesamt. Auf Grund der schlechten Ernte stiegen die P re i se für Fr ischobst in EUR 9 
1977 gegenüber 1976 um 7 0 , 5 %, wobei d ieser Anstieg vor allem durch einen Preisanst ieg bei Tafeläpfeln 
und ­birnen um SO % verursacht wurde. 
Obwohl die Erzeugerpre ise für Tiere und t ier ische Erzeugnisse 1977 im Vergleich zu 1976 im allgemeinen 
eine steigende Tendenz zeigten, waren sie doch stabiler als die P re i s e für pflanzliche Erzeugnisse . Be­
sonders stabil waren die Schweinepreise (ausgenommen in Ir land) . Bei den Geflügelpreisen war dagegen 
in der Gemeinschaft eine Steigerung von 14,5 % zu verzeichnen. 
Selbstverständlich können diese unterschiedlichen Tendenzen in der Agrarpreisentwicklung nicht isol iert 
betrachtet werden. Für eine abgewogene Beurteilung sind auch die Unterschiede in der Entwicklung der 
Kaufkraft der Währungen Gnflationsraten), die für die Landwirtschaft u . a . in der Entwicklung der 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel ihren Niederschlag finden, mit in die Ueberlegungen ein­
zubeziehen. Zur Ergänzung der Statistiken über die Erzeugerpre ise landwirtschaftlicher Produkte hofft 
EUROSTAT daher , in absehbarer Zeit die e rs ten Ergebnisse eines neu erarbei te ten EG­Indexes der Ein­
kaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel veröffentlichen zu können. 
Anzumerken ist ausserdem noch, dass die durch die EG­Indizes der Erzeugerpre ise aufgezeigten Tenden­
zen jener Produkte, die einer gemeinsamen Marktordnung unterl iegen, nicht nur das Ergebnis der EG­
Agrarpreispolit ik sind, sondern auch die normalen Marktkräfte widerspiegeln. 
Tabelle l i Entwicklung des EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1977 gegenüber 1976, 
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Tatelle 2: Veränderungsraten des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Jahr 1977 gegenüber 1976, 
gegliedert nach Produktgruppen und Mitgliedstaaten {%) 
Insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse ' 








Blumen und Pflanzen 
Sonst, pflanzl. Erzeugnisse 


































































































































































































































l) einschliesslich Obst und Gemüse. 
PRELIMINARY REMARKS 
The EC­Index of producer pr ices of all agricultural products rose on average throughout the Community 
by 8.5 % in 1977 as compared with the previous y e a r . This rate of change is considerably lower than 
that of the two preceding yea r s (1976/1975: + 18.3 % and 1975/1974: + 13.7 » , the extremely high figure 
in 1976 resulting above all from the consequences of the drought in that y e a r . 
Within the Community, there a r e large discrepancies between the individual country ra tes of change. 
As Table 1 shows, these ra tes range from + 23.9 % Gtaly) to ­ 4 . 4 % (FR Germany). 
Table 2 shows the change ra tes of the EC­Index of producer pr ices of agricultural products by prod­
uct groups . It will be seen that the 1977 pr ices for vegetable products in EUR 9 rose compared with 
1976 by 1 % more than the pr ices for animals and animal products even though, after the high price lev­
els of 1976 occasioned by the drought, producer pr ices of vegetable products in 1977 fell compared with 
1976 in all countries except in Italy, Ireland und F rance . On the other hand, all Member States exper­
ienced further increases in the pr ices of animal products . 
Among the change ra tes of the pr ices for vegetable products , the reductions in the prices of root crops 
(especially potatoes for human consumption), were part icularly significant. On the other hand, the 
average Community increases in pr ices of fresh vegetables (+ 17.1 %), wine (+ 16.4 %) and flowers and 
ornamental plants (+ 17.9 %) were approximately twice as high as for vegetable products as a whole.Be­
cause of the poor harves t , the EUR 9 pr ices of fresh fruit showed a 7 0 . 5 % increase in 1977 compared 
with 1976, a 9 0 % pr ice r i s e in eating apples and pears being mainly responsible . 
Although tending, in genera l , to move upwards in 1977 compared with 1976, producer pr ices for animals 
and animal products were ra the r more stable than those for vegetable products . Pig p r i ce s , except in 
Ireland, were part icularly steady. Poultry p r i c e s , on the other hand, recorded a 14.5 % increase over 
the Community as a whole. 
Naturally, these variations in the t rends of agricul tural producer pr ices cannot be considered in i so­
lation. In order to obtain a c leare r p ic ture , the differences in the evolution of the purchasing power of 
national currencies (inflation ra tes) ­ which in agriculture a re reflected, amongst other ways, in the 
evolution of the purchase pr ices of the means of production ­ must also be taken into consideration. In 
o rder , therefore , to supplement agricultural producer pr ice s ta t i s t ics , EUROSTAT hopes to be able 
to publish in the foreseeable future the first resu l t s of a newly compiled EC­Index of purchase pr ices 
of the means of production. 
It should also be noted that the trends revealed by the EC­Indexes of producer pr ices of those agricul­
tural products subject to Common Market regulations a re not only the resul ts of the EC agricultural 
price policy but reflect a lso normal market forces . 
Table l i EC­Index of producer prices of agricultural products in 1977 as compared with 1976, broken down 
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Table 2: Change rates in the EC-Index of producer prices of agricultural products in 1977 as compared with 1976, 
broken down by product groups and Member States (%) 
Total 1' 
Vegetable Products 
Cereals and rice 
Root crops 






Flowers and plants 
Other vegetable products 
Anim. and Anim. Products 

































































































































































































































l) Incl. vegetables and fruit 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
L'indice CE des prix à la production pour tous les produits agr icoles a augmenté en 1977, dans l 'ensemble 
de la Communauté, de 8,5 % par rapport à l 'année précédente . Ce taux de variation est considérablement 
inférieur à ceux des deux années an tér ieures (1976/1975 : + 18,3 % et 1975/1974 : + 13,7 %), mais on notera 
que le taux de croissance extrêmement élevé de 1976 était surtout dû aux conséquences de la sécheresse de 
cette année­ là . 
Au sein de la Communauté, les taux de variation de l 'indice CE divergent fortement d'un pays à l ' au t re . 
Comme le montre le tableau 1, ces taux varient de + 23,9 % (Italie) à ­ 4 ,4 % (République fédérale d'Alle­
magne). 
Le tableau 2 présente les taux de variation de l ' indice CE des prix à la production pour les produits agr i ­
coles par groupes de produi ts . 11 en r e s so r t que, par rapport à 1976, les prix des produits végétaux pour 
EUR 9 en 1977 ont augmenté de 1 % de plus que les prix des animaux et des produits animaux,même s i , ap r è s les 
hauts niveaux de prix de 1976 dus à la s éche res se , les prix à la production pour les produits végétaux ont 
diminué en 1977 par rapport à 1976 dans tous les pays sauf en I tal ie , en Irlande et en F r a n c e . En revanche, 
les prix des produits animaux ont subi de nouvelles hausses dans tous les pays membres. 
Parmi les taux de variation des prix des produits végétaux, il convient de souligner en par t icul ier la ba i s ­
se des prix des plantes sarc lées (notamment, des pommes de t e r r e pour la consommation). Pa r a i l l eu r s , les 
taux moyens de hausse au niveau communautaire des prix des légumes frais (+ 17,1 %), du vin (+ 16,Λ %) et 
des fleurs et plantes ornementales (+ 17,9 %) ont été environ deux fois supér ieurs au taux de hausse des 
prix de l 'ensemble des produits végétaux. En 1977, les prix EUR 9 des fruits frais ont augmenté de 7 0 , 5 % 
par rapport à 1976 en raison de la maigre réco l te ; cette hausse a été surtout sensible dans l'évolution des 
prix des pommes et des poires de table (+ 9 0 %). 
Bien qu'orientés en général à la hausse en 1977 par rapport à 1976, les prix à la production des animaux et 
des produits animaux ont été plus stables que ceux des produits végétaux. A l'exception de l ' I r lande, le prix 
des porcs a été particulièrement s table. En revanche, les prix de la volaille ont enregis t ré une hausse de 
14,5 % dans l 'ensemble de la Communauté. 
On ne peut naturellement pas analyser isolément ces différences d'évolution des prix agricoles à la pro­
duction. Pour une vision plus c la i re , il faut auss i prendre en considération les différences d'évolution du 
pouvoir d'achat des monnaies (taux d'inflation) qui, dans le secteur agricole se reflètent notamment dans 
l'évolution des prix d'achat des moyens de production agr icole . En conséquence, pour compléter la s ta t i ­
stique des prix agricoles à la production, EUROSTAT espère pouvoir bientôt présenter les premiers r é ­
sultats du nouvel indice CE des prix d'achat des moyens de production. 
11 y a lieu de noter également que les évolutions que reflètent les indices CE des prix à la production des 
produits agricoles soumis aux réglementations du marché commun ne sont pas seulement le résul ta t de la 
politique communautaire des prix agricoles mais traduisent auss i les forces normales du marché. 
Tableau l i Evolution de l ' indice CE des prix à la production pour les produite agricoles en 1977 par rapport 
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Tableau 2; Taux de variation de l'indice CE des prix à la production pour les produits agricoles en 1977 par rapport 
à 1976, par groupes de produits et par Etats membres ($) 
Total λ' 
Produits végétaux 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 






Fleurs et plants 
Autres produits végétaux 
Anim. et produits animaux 

































































































































































































































l) Fruits et Légumes inclus. 
PREMESSA 
Nel 1977 l'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli considerati nel loro conplesso ha 
regis t ra to un incremento medio nella Comunità dell ' 8,5 % rispet to all 'anno precedente . Tale tasso è 
notevolmente inferiore a quello osservato nei due anni precedenti (1976/1975: + 18,3 %, 1975/1974: +13,7%), 
anche se non va dimenticato che il valore estremamente elevato del 1976 è dovuto soprattutto alle conse­
guenze della siccità cara t te r i s t ica di quell 'anno. 
Nell'ambito della Communità, i tass i di variazione dei prezz i agricoli per i singoli paesi si differenziano 
notevolmente fra di lo ro . Come risulta dalla tabella 1, agli estremi si trovano l 'Italia (+ 23,9 50 e la Re­
pubblica federale di Germania (­ 4 , 4 %)· 
La tabella 2 r iporta i t ass i di variazione dell ' indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
suddivisi per gruppi di prodott i . Ne r isul ta che t r a il 1976 e il 1977 l'aumento dei prezzi dei prodotti ve ­
getali nell'EUR 9 ha superato dell ' 1 % l'aumento dei prezzi degli animali e dei prodotti animali sebbene, 
dopo gli elevati livelli di prezzo dell 'anno 1976, dovuti alla s icci tà , i prezz i alla produzione dei p ro ­
dotti vegetali siano diminuiti nel 1977 r ispet to al 1976 in tutti i paes i , tranne in Italia, in Irlanda ed in 
Franc ia . D'altra pa r t e , in tutti gli Stati membri si è reg i s t ra toun ul ter iore aumento dei prezzi dei p ro ­
dotti animali. 
Fra i t ass i di variazione dei prezzi per i prodotti vegetali , va ri levato in par t icolare un r ibasso dei p rez­
zi nel settore delle piante sarchiate (segnatamente per le patate da consumo). P e r contro, nella Comunità 
gli aumenti medi dei prezzi della verdura fresca (+ 17,1 %), del vino (+ 16,Λ %), dei fiori e delle piante or­
namentali (+ 17,9 %) sono stati al l ' incirca il doppio r ispet to all'aumento dei prodotti vegetali nel loro com­
plesso . La scars i tà del raccolto ha provocato nel 1977 un r incaro par i al 7 0 , 5 % r ispet to al 1976, dei p rez ­
zi della frutta fresca per l 'EUR­9, dovuto principalmente all 'evoluzione dei prezzi subita dalle mele e dalle 
pere da tavola (+ 9 0 %). 
Nonostante la tendenza generale ad aumentare nel 1977 r ispet to al 1976, i prezzi alla produzione degli 
animali e dei prodotti animali si sono dimonstrati alquanto più stabili di quelli dei prodotti vegetali . Tran­
ne che in Ir landa, i prezzi dei suini si sono r ivelat i particolarmente stabil i . 1 prezzi del pollame, per 
contro, hanno fatto r eg i s t r a r e un aumento del 14,5 % nel complesso della Communità. 
Ovviamente tali differenze nell 'evoluzione dei prezzi agricoli non vanno considerate isolatamente. Per 
una valutazione più precisa del fenomeno vanno prese in considerazione anche le differenze che si r i scon­
trano nell ' andamento del potere d'acquisto delle varie monete nazionali ( tass i d'inflazione), che nel set­
tore agricolo si ripercuotono in par t icolare sull'evoluzione dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione. 
Ad integrazione della statistica dei prezzi alla produzione dei prodotti agr icol i , l 'EUROSTAT si r ipropo­
ne di pubblicare, in un prossimo futuro, i primi r isul tat i del nuovo indice CE calcolato per i prezz i d 'ac­
quisto dei mezzi di produzione. 
Va parimenti osservato che le evoluzioni reg is t ra te dagli indici CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli soggetti ai regolamenti di organizzazione comune di mercato non vanno unicamente 
viste come r isul ta to della politica comunitaria dei prezzi agr icol i , ma rispecchiano a l t r e s ì ' le norma­
li forze di mercato. 
Tabella 1: Andamento del l ' indice CE 1977 dei prezzi a l l a produzione dei prodotti agricoli nel 1977 r ispet to 
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Tabella 2; Tassi di variazione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per l'anno 1977 
rispetto al 1976, ripartiti per gruppi di prodotti e Stati membri {%) 
Totale λ' 
Prodotti vegetali 
Cereali e riso 
Piante sarchiate 
Patate consumo dir. 





Fiori e piante 
Altri prod, veget. 
Anim. e Prod. Anim. 

































































































































































































































l) Inclusi frutta e ortaggi, 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Wigungi.ch.ma - nach Ländern 
Weighting écheme - by country 
Schéma d« pondération — par paya 
Scheme dl ponderazione - par paaaa 













































INSGESAMT / T O T A L 0) 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1) 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste/ malting barley 
Mais / maize 
Sonstige/ others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / la t iu« 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonstige/ others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafelapfel / dessert apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen/ cherries 
Pflaumen / plums 
Erdbeeren / strawberries 
Sonstige / others 
Weine / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein /qual i ty wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige/others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
OHNE GEMUESE U.OBST /EXCL. VEGETABLES AND FRUIT {13-14) 
1ΘΘ8Θ0 løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø 
26240 44250 62Θ67 33379 30918 26763 31352 16762 23003 40465 
TOTAL/TOTALE 01 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 11 
7 1 7 8 
3 6 6 7 
7 8 2 
1 1 3 5 
1 2 8 
1 4 6 6 
5 7 4 0 
2 8 8 3 
2 6 4 5 
2 1 3 
1 7 6 6 
1 2 8 
1 4 4 
?c 
1 5 0 
1 2 8 8 
2?:Π4 
8 3 5 
1 8 4 
5 1 3 
3 4 7 . 
1 4 1 
2 8 4 
2 2 4 5 
4 5 0 
1 7 9 5 
1 1 0 7 
4 4 0 5 
1 4 9 4 
1 6 1 6 1 
7 5 5 9 
2 7 0 6 
5 8 4 
4 2 6 2 
1 0 4 9 
4 3 1 8 
1 9 5 3 
2 3 6 4 
-
5 3 1 0 
2 7 6 
4 4 8 
4 4 1 
3 4 7 
3 7 9 7 
4 3 1 1 
1 1 3 0 
4 6 0 
3 0 5 
1 8 5 
3 1 3 
1 8 6 8 
9 0 1 4 
5 0 3 7 
3 9 7 8 
8 9 1 
1 4 1 5 
2 8 3 1 
1 4 7 5 4 
7 2 8 3 
5 5 
-
1 7 3 3 
5 6 8 4 
3 6 2 6 
1 8 7 9 
1 7 4 8 
-
1 2 1 7 3 
6 7 1 
3 9 5 
1 9 8 7 
2 4 5 
8 8 7 5 
1 1 7 1 3 
1 3 5 2 
1 1 4 4 
4 9 5 
1 2 8 
6 3 1 
7 9 6 4 
9 9 8 9 
5 9 9 4 
3 9 9 6 
-
2 1 9 3 
7 6 1 7 
3 3 7 5 
1 5 8 7 
6 1 7 
2 1 5 
-
9 5 6 
7 2 4 5 
2 8 2 6 
2 8 0 8 
1 6 1 1 
1 0 2 5 3 
2 6 9 
1 1 5 1 
3 1 1 4 
2 6 5 
5 4 5 4 
2 2 4 3 
1 0 1 9 
2 7 1 
7 2 
6 7 
5 1 9 
2 9 5 
---
1 2 8 1 
8 1 8 3 
7 9 9 
5 5 4 3 
3 6 8 3 
1 1 6 5 
3 3 2 
-
3 6 3 
6 2 8 8 
2 2 7 4 
3 9 9 2 
2 2 
9 7 1 3 
4 0 6 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
3 0 1 
6 9 0 2 
3 5 0 1 
1 1 8 9 
4 9 9 
3 9 9 
9 2 
8 5 3 
4 6 3 
---4 8 4 
4 1 2 0 
1 2 6 9 
5 3 7 7 
3 2 8 5 
1 3 0 2 
--
79Θ 
2 4 7 9 
2 4 7 9 
--
I 8 6 0 
----
I 8 6 0 
2 7 8 9 
-----
2 7 8 9 
1 4 2 5 7 
1 2 1 1 8 
2 1 3 9 
---
1 0 9 2 3 
4 6 1 3 
3 9 7 0 
1 8 9 5 
-
4 4 5 
6 3 5 4 
4 3 4 9 
2 0 0 5 
-
6 8 0 4 
5 3 3 
7 4 9 
8 3 3 
3 5 3 
4 3 3 2 
2 4 5 0 
8 2 0 
1 6 7 
9 3 
1 3 2 
5 0 7 
7 3 1 
---
2 5 0 3 
9 9 1 
8 2 0 6 
3 3 8 4 
3 3 5 2 
1 1 4 9 
-
3 1 9 
4 3 7 4 
1 7 5 6 
2 6 1 8 
-
3 1 2 9 
6 4 
3 2 
1 3 4 . 
2 2 3 
1 4 6 9 
. 1 1 
1 2 8 
---
1 9 2 
1 9 2 
---5 4 3 
--
1 0 9 9 3 
1 9 5 3 
7 3 6 9 
--
1 6 6 6 
2 9 1 9 
3 8 8 
2 0 3 2 
-
2 3 9 1 
1 4 4 
105 
5 7 
21: " " 
1 3 9 8 
1 1 1 5 




3 3 6 
3 9 
---1 0 5 8 
3 6 4 9 
8 7 3 
1 1 6 4 8 
5 4 5 4 
1 8 4 9 
6 9 3 
1 5 3 2 
2 1 2 8 
5 0 4 1 
2 5 1 2 
2 3 5 7 
1 7 1 
6 8 3 5 
3 7 0 
4 7 7 
1 0 2 8 
2 7 1 
4 6 8 9 
5 0 2 4 
1 0 5 6 
4 9 1 
3 4 0 
1 7 9 
4 1 8 
2 5 4 1 
5 1 4 6 
2 8 0 7 
2 3 3 9 
6 5 0 
3 0 9 2 
3 0 2 8 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo d ir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres ; altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux­fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais/ Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises / ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres/ altri 
Vin / Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 












































































4 6 0 
3 8 3 
5293 
4459 
8 3 3 













5 3 8 
4 4 0 
17815 
5353 




















5 1 1 
20373 
9051 






















5 5 6 
-22559 
2396 











7 3 2 
18465 
4347 
7 0 1 
38181 20884 17704 2114 19497 28606 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie/Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ov in i 2114 
autres'altr i 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres /Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113 14) 1 
91 OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113141 
' Ourchtchnlnehot/Average farm 
95929 90330 P6113 87504 90746 ?636ø 96494 SAN» LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-141 01 
' Ferme moyenne/Azienda media 
£ EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Abdeckung des Erfassungsbereichs für jeden Index in c 
Percentage coverage of each index 
1970 
EUR 9 
1973 1974 1975 
Taux de couverture de chaque indice en % 
Percentuale rappresentativo di ogni indice 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 01 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten/ carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ -herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine /Wine 
151 Taferwein / tablewine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/ others 
212 Geflügel /Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige /others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
ï» OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13-14) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI il 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 ' 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommt-sde terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres, altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres /a l t r i 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres /a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 1G 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM ET PROD, A N I M . / A N I M . E PROD A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 2 1 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux /vitel l i 2112 
porcs/suini 2113 
cvins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-141 1 
KANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI F FRUTTA (13-14) 0| 
EG-INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
EUR 9 T V A exclue 
I V A esclusa 
1970 1974 1975 1976 1977 
0 I N S G E S A M T / T O T A L Ol 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS i l 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / matting barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonst ige/ others 
14 Fr ischobst / Fresh fru i t 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ berr ies 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren/ strawberries 
146 Sonstige / others 
15 We ine /Wine 
151 Ta fe lwe in / tab le wine 
152 Qua l i tä tswe in /qua l i t y wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pf lanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T I E R . ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonst ige/others 
212 Ge f lüge l /Pou l t r y 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / o t he rs 
213 Sonstige /O thers 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ie r /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. t ier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­141 
1ΘΘ Θ 1Θ4 5 115 
1ΘΘ. Θ 1Θ3. 2 114 1 1 3 ; 
144 2 164 fl 1 9 4 θ 21Θ 5 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L / T O T A L E 01 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I ' I 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / f rumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
maïs / mais 
autres / altr i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux­fleurs / cavolf iori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodor i 
carottes / carote 
autres / a l t r i 
Fruits frais / Frut ta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises/ ciliege 
prunes / susine 
fraises/ fragole 
aut res/ altr i 
V in / V ino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / F ior i e piante 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
An im . de boucherie / An im . da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 
veaux / vi tel l i 
po rcs / suini 
ov ins / ovin i 
autres / al tr i 
Volailles / Pollame 
pou le ts / pol l i 
autres/ altr i 
A u t r e s / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/ SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 I 

















































1969 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 
INSGESAMT/ TOTAL/ TOTAL/ TOTALE 
200 
1969 1972 1975 1976 1977 
16 
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1969 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
17 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND T V A exclue 
IVA esclusa 
1970 1972 1975 1976 1977 
0 INSGESAMT / TOTAL <» 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafetbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. T IER. E R Z E U G . / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 




2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U OBST /EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13-14) 
Ol OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13-14) 
* Dureh»chnrrt»hof/Aver»o· farm 
100. 0 10:3. 8 114. 4 121. 6 117. 6 133. 2 149. 0 142. 4 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI D 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table/ mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres / altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
AN IM . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 2 1 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
Cvins / Ovini 2114 




Autres/Al t r i 213 
La i t / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 14) 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (1314) 0 
' Ferme moyefine'A-iienda meOii 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
FRANCE TVA exclue 
IVA esclusa 
1970 1971 1972 1973 1975 1977 
0 I N S G E S A M T / T O T A L O) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewtne 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erzeug. / Other veget. prod. 

































































































































































































































































































































































































































































































10©. θ IOS. 9 1 2 1 . 9 124. Θ 1 6 1 . € 175. 9 
T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / P R O D O T T I VEGETALI ï) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 ' 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes/ carote 134 
autres /a l t r i 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres/altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
















Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh/ Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 




Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige/ Others 
Mi lch / Milk 
E ier / Eggs 
Sonst.Tiere u. tier. Erzeugn. /Other animals and anim. prod. 
OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13-14) 

































































































































































































































































Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
cvins / ovini 
autres ' altri 
Volailles/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 














Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-14) 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-14) 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
ITALIA TVA exclue 
IVA esclusa 
1972 1974 1975 1977 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS t) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekanoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Ouahtatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 




2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige /Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. /Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13-141 
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1ΘΟ. Θ 102. 8 1Θ6. 2 143. 2 136. 6 190. 5 222. 
1ΘΘ. Θ 1Θ5. 1 118. 2 132. 5 148. 3 182. 5 222. 
269. 2 
TOTAL / T O T A L E Ol 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI i) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucriètes / barbabietole da zucchero 122 
autres, altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres /a l t r i 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres /a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
AN IM . ET PROD. AN IM . / AN IM . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
cvins/ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres / Al tn 213 
La i t / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-141 11 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-141 01 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
NEDERLAND TVA exclue 
IVA esclusa 
1970 1971 1972 1975 1976 1977 
0 I N S G E S A M T / T O T A L οι 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS 11 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / solt wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafetbirnen / dessert pears 
143 Kirschen / 'herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, plianzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh/ Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Mi lch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn./Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13.ul 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113-14) 
løø 0 102. 0 
100 0 løø. 5 
100. 0 96. 7 
1Θ0. 0 96 6 
løø. Θ 97. 2 
løø 0 98 2 




























































4 119 7 116. 5 126 7 
5 106. 4 109. 2 116. ø 
1 104. 8 102 6 112 1 
2 106. 3 111. 9 120. 4 























































148. 5 146 6 
168. 3 155. ø 
120. 1 128. ø 
122. 1 122 7 
126. 8 128. 2 












































































































































































































































































































































T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI i l 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres ; altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table/ mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres /a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi IG 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-14) l i 
I 
SANS LEGUMES ET FHUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-14) 01 
1 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
BELGIQUE / BELGIË TVA exclue 
IVA esclusa 
1972 1976 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 0, 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 8raugerste / malting bar lev 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafetäpfel / dessen apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Wei ne / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzI. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U .T IER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug n. / Other animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U. OBST ƒ EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13-14) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L / T O T A L E 01 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI i l 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres ; altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux-fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuqa 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
censes / ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres/ altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 
AN IM . ET PROD. ANIM / A N I M . E PROD. AN IM . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ sumi 
cvins / ovini 
autres ' altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-14) 1 
I 
SANI LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA I1J-14I 0 
11 
111 
i l i -







































EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
LUXEMBOURG T V A exclue 
IVA esclusa 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
0 I N S G E S A M T / T O T A L Ol 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS II 
11 Getrerde u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mats /maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / caulillowers 
132 Kopfsalat / Iattura 
133 Tomaten/ tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelápfel / dessen apples 
142 Tafelbirnen / dessen pears 
143 Kirschen /-herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/others 
15 Weine/Wine 
151 Taferwein / tablewine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget, prod 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 




2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. /Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13-14) 
Ol OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13 141 
løø. Θ 1Θ2. 6 115. Θ 125. 8 126. 6 
188. Θ 1Θ4. 5 117. 6 125. 9 135. 2 
løø. Θ 98. 3 løø. 6 
løø. Θ 97. 7 
løø. 0 99. 5 
løø. 0 
løø. 0 
1Θ4. 6 108. 
142. 0 156. 4 156. 2 
168. 3 197. 8 180. 9 
121. 2 132. 4 132. ø 99. 8 104. 0 109. 1 118. 5 135. 1 121. 0 
l ø l . 9 105. 5 107. 8 125. 6 126. 8 133. 9 
løø. 0 99. 1 1Θ1. 5 105. 5 108. 7 125. ø 130. 3 133. 3 
løø. ø løø. ø 140. 5 157. 9 126. 3 3øø. Θ 6øø. ø 150. 0 
løø. ø løø. θ 140. 5 157. 9 126. 3 3øø. ø 6øø. ø 156. 8 
9 109. 127. 4 149. 9 227. 1 209. 
løø. ti 101. 114. ø 125. 8 
løø. ø løø. 7 119. 5 131. 7 122. 8 
løø. ø løø. 7 119. 7 131. 9 122. 9 
løø. ø 105. 8 129. 9 136. 6 128. 2 
løø. ø 106. 8 124. 9 13ø. 4 119. 6 




144. 9 142 
9 1 . 102. ø 124. 1 114. 1 126. 1 3 9 
løø. 8 lø3 . 3 104. 6 107. 
løø. ø 103. 3 104. 6 107. 
113. 4 113. 1 119. 
113. 4 113. 1 119. 
løø. ø løø. 9 
løø. ø l ø l . 7 
103. 2 118. 1 123. 4 151. 
112. 7 124. ø 123. 4 136. 
125. 7 
løø. ø 98. 9 109. 7 127. 4 149. 9 227. 1 209. 6 125. 7 
løø. ø 136. 5 197. 4 186. 7 218. 9 260. 7 227. 9 432. 1 
løø. ø 136. 5 197. 4 186. 7 218. 9 260. 7 227. 9 432. 1 
løø. ø 102. ø 105. 5 116. 2 128. 4 137. 4 145. 1 162. 7 
løø. ø 102. ø 105. 7 117. 5 129. 2 137. 2 143. 4 162. 3 
løø. ø l ø l . 9 104. 2 109. 1 123. 7 138. 4 154. 7 164. 7 








løø. ø 103. 8 107. 2 116. 4 123. 6 133. 1 140. 1 143. 7 
løø. ø løø. ø 118. ø 141. 3 132. ø 122. 7 131. 4 141. 9 
løø. ø 95. ø 124. 2 148. 9 108. 2 147. 3 152. 6 157. 4 
193. ø 153. 8 
153. 3 148. 7 
TOTAL / TOTALE 01 U 
PRODUITS VEGETAUX / P R O D O T T I VEGETALI tl 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres .·'altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de tahle/pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes/susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
AN IM . ET PROD. A N I M . / AN IM . E PROD. AN IM . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
cvins / ovini 2114 




Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod, anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-141 t) 
I 
SANS LEGUMES ET FRUITS I SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-141 01 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
UNITED KINGDOM T V A exclue 
IVA esclusa 
1971 1975 
0 INSGESAMT / T O T A L 0' 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS II 
11 Getreide u. Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
1 IS Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisckanoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, ptlanzl. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 R inder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonst ige/others 
212 Ge f lüge l /Pou l t r y 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonst ige/Others 
22 Milch / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U OBST / EXCL . VEGETABLES A N D FRUIT (13­141 




















1 0 0 





























1 0 2 
102, 
1 0 7 
105. 
8 2 
7 0 . 
n o . 
102. 
103. 
9 3 . 
1 1 3 
109. 





































9 6 . 
9 4 






1 2 3 
1 1 0 
1 7 5 
2 2 6 
191. 
1 2 1 











































































2 1 2 
220. 





1 7 9 
1 4 5 
1 3 9 







1 3 4 






























2 0 1 . 
298 . 
3 1 3 . 
266. 
2 1 7 
234. 
2 2 6 
1 7 8 
346. 


































2 5 0 
276, 
3 0 6 
2 6 1 . 






2 0 4 
4 0 4 
259. 
2 4 1 
245. 
2 7 4 
228 . 
266. 






























2 7 2 
259, 
349 . 





2 2 0 
































T O T A L / T O T A L E 01 














1 1 8 




1 4 7 























4 7 4 





100. O 110. 0 115 9 148 0 161 2 196. 8 234. O 259 8 





1 0 0 





1 0 0 
1 0 0 
íoo 

















1 1 0 
1 1 4 
102. 
1 0 4 
112. 
1 0 9 
1 0 7 
117. 
110. 
1 1 0 
1 0 9 
ι ο ί . 
9 8 

















1 2 4 
134. 
120. 
1 1 0 
1 2 7 
103. 
■■'/ 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 6 
9 2 
103. 


















1 6 3 
1 7 2 
160. 
1 5 0 
166. 
1 3 7 




i 5 3 . 
1 0 4 
146. 





















1 6 5 
175. 
1 7 4 
1 8 1 
1 6 1 
1 5 6 
1 7 3 


















2 0 4 
2 0 3 
2 0 1 . 





2 5 6 
2 0 4 
199. 
1 6 4 
1 2 8 

















2 4 4 
247. 
253 . 
1 6 7 
2 3 9 
2 4 8 
2 3 0 
2 1 4 
295 . 
2 4 4 
2 3 5 
1 9 1 
155. 
3 8 3 . 




















2 4 9 
2 9 6 
2 9 7 
2 9 7 
296. 
2 7 1 . 
258 . 
2 1 8 
2 0 9 
2 9 8 
















Céréales et riz I Cereali e riso 
blé tendre / Irumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altr i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres : altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux fleurs / cavolf iori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altr i 
Fruits f ra i s / Frut ta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises / ciliege 
prunes / susine 
fraises/ fragole 
autres / altr i 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fior i e piante 






























A N I M ET PROD. A N I M . / A N I M E PROD A N I M . 2 
An im. de boucherie / An im da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitel l i 2111 
veaux / vi tel l i 2112 
porcs / sumi 2113 
ov ins / ovini 2114 
au t res ' a l t r i 2115 
Vola i l les/ Pollame 212 
poulets / pol l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, anim / A l t r i ammali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / S E N Z A ORTAGGI E F R U T T A (13 141 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA O R T A G G I E F R U T T A (13-141 0 
EG­INDEX DEK ERZEUGERKMt lSE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
IRELAND T V A exclue 
IVA esclusa 
1973 
0 INSGESAMT / T O T A L Ol 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS t l 
11 Getreide υ Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonst ige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffein / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Fnschgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ ;herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonst ige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / qual i ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pftanzl. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U . T I E R . ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/ sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Ge f lüge l /Pou l t r y 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige/ Others 
22 Milch / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. /O the r animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U OBST / EXCL . VEGETABLES A N D FRUIT 113-141 






























































































































































































































































































løø. θ 104. 7 
100. 0 147. 8 
løø. 0 107. 
løø. 9 124. 9 243. 4 223. ø 239. S 391. 6 
211. 2 224. 1 300. 6 345. 5 353. 1 701. 3 
113. 2 178. 



















































































































































































































TOTAL/TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI ι, 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 ' 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 11 3 
m a i s / mais 114 
autres / altr i 115 
Plantas sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suenères / barbabietole da zucchero 122 
autres · altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carottes / carote 13 ' 
autres / altr i 135 
Fruits frais / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de tab le / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres / a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de tab le / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi IG 
Fleurs et p lants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M E T P R O D . A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
A n i m de boucherie / An im. da macello 2 1 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
cv ins / ovini 2114 
au t res 'a l t r i 2115 
Vola i l les/ Pollame 212 
poulets / pol l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animati e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / S E N Z A O R T A G G I E F R U T T A (13141 1| 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E F R U T T A (13-14) 0 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DÉS PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 


































INSGESAMT / T O T A L Ol 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRO[ 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / solt wheat 
Futtcrgcrste/ feeding barlev 
Braugerste / malt ing barley 
Mais/ maize 
Sonst ige/ others 
Hackfruchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
Frischgemuse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / lattuce 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonstige / others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafelapfel / dessert apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen / cherries 
Pflaumen / plums 
Erdbeeren / strawberries 
Sonst ige/ others 
Weine / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitatswein / qual i ty wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pl lanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM. AND A N I M . PRODUCTS 
2 1 Schlachtvieh / An im. for slaughter 
211 G rossvteh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Gef lüge l /Pou l t r y 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/ Others 
22 Milch / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 















_ : . 0 . 
1 0 0 
. 3 8 . 
1 0 0 . 
1 r>~ 
1. 








































9 b . 





































































































































1 3 1 . 
144. 
133 . 
1 5 1 . 
136. 





























1 7 1 . 
174. 









































































































































































223 . 5 
139. 9 
175. 3 
247 . 5 































3 4 . 
9 4 . 
l ø l . 
SP. 
9 1 
l ø l . 
1 0 1 . 






















































































































































1 5 1 . 




















































T O T A L / T O T A L E 01 Q 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETAL I i l 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / οι zo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommt-sde terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres ; altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolf iori m 
lai tues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
au t res /a l t r i 135 
Fruits f ra is / Fru i ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres / altr i 145 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget 18 
AN IM ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im. de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
Cvins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Vola i l les /Pol lame 212 
pou le t s / po l l i 2121 
autres / altr i 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i ammali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-14) Il 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-141 01 
MONATLICHE ERGEBNISSE 









2 0 0 ­
150-
O 




♦ ­to C2 
ra 
Σ σι o 
1 0 0 ­
F M A M J J A S O N D j J F M A M J J A S Ο Ν D J F M A M J J A S Ο Ν D l J: 
«7511976 197611977 1977119; 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 





D F M A M J J A S O N 
2 0 3 . 3 ' 2 0 2 . S 1 9 8 . 8 1 9 8 . 7 1 9 8 . 7 1 9 6 . 3 1 9 2 . 9 1 9 3 . 6 1 9 6 . 7 1 9 7 . 6 1 9 8 , 3 2 0 4 . 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA «elusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / solt wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malt ingbarlev 
114 Ma is / maize 
115 Sonst ige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes tor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/others 
15 W e i n / W i n e 
151 Ta fe lwe in / tab le wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 









226. 5 224 







365 8 333. 9 280 
548. 0 484. 0 377 
189. 5 189. 5 189 
















307. 2 308. 6 302 
202. 6 198. 9 170 





208. 8 204 








6 270 2 296 
0 356. 2 408 
5 189. 5 189 
0 171. 0 171 
O 195. 5 197 
2 186. 4 186 
0 206. 4 209 
7 310. 8 312 
5 196. 3 160 





























9 194. 1 176 
5 203. 5 166 
5 189. 5 192 
0 171. 0 171 
6 198. 5 198 
2 187. 2 185 
2 212. 0 212, 
9 311. 7 313 
6 134, 7 152 
3 233, 4 230 
0 206. 7 207. 2 208 
2 193. 4 194. 7 197 
9 194, 9 196. 0 199 
1 186. 4 183. 9 137 
0 21 1 8 197. 8 193 
6 253. 9 263. 3 263 
9 166 9 161 1 157 
5 144. 6 134. 5 127 
2 193. 7 191. 7 191 
2 175. 7 169. 8 170 
0 203. 0 208 3 210 
9 187. 9 189. 7 196 
4 221. 2 230. 7 226 
2 300. 7 267 5 265 
6 176. 2 172. 9 159 







5 156. 1 
3 124. 5 
7 191 7 
2 1 70. 2 
4 215. 0 
7 204. 3 
8 227. 8 
7 265. 5 
6 226. 3 
1 226. 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V in / V i n o 15 
v i nde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sement i 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante­ 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U . T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughte. 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. E rzeug. / Other animals and anim. prod. 
186 7 187. 6 188 
177 2 178. 7 179 
175. 7 177. 4 
196. 6 197. 6 
157 2 157. 6 
151. 8 153. 5 
241 1 252. 4 
193. 5 194. O 
180. 4 180. 9 
180. 7 183. 9 
1/9. 7 173 4 
226. 2 223. 2 
198. 3 198. 0 
208. 2 210 7 














3 187 2 
8 180. 6 
7 179. 1 
1 200. 3 
6 169. 9 
9 150. 3 
3 263. 4 
8 207. 7 
7 184. 5 
8 188. 5 
2 174. 4 
5 226. 6 
5 196 3 
3 192. 3 














































6 191. 6 19! 























5 224. 6 
1 200. 6 
4 203. 2 













































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vi tel l i 2112 
porcs /su in i 2113 
o v i n s / o v i n i 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Vola i l les /Pol lame 212 
pou le ts / pol l i 2121 
autres / a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
L a i t / Latte 22 
Oeu f s /Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
BR DEUTSCHLAND 
3 5 0 -
Ί 
2 5 0 -
2 0 0 - y 





φ .c ο 
UJ 
ro 
<η e ra 
D) Ο 
100-
ψ m A ivi J J 
197511976 
F Μ Α M J J A S O N D I J F M A M J J A S O.N D I J 
197611977 1977|l97 
EG-INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
1977 
J I 
145. 6 145 
BR DEUTSCHLAND * 
1977 
M A M J J A S O N D 
1 4 4 . 2 1 4 1 6 1 3 9 . 5 1 3 9 . 7 1 4 1 . 4 1 4 0 . 0 1 3 9 2 1 3 8 . 8 1 3 9 . 5 1 4 3 . 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/ others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / q u a l i t y wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonst ige/Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
' Ourchschntltshol 7 Average farm 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































151 7 150. 6 150. 
171. 8 175. 3 173. 




6 151. 1 
8 147. 5 







9 152. 5 
5 149. 5 
1 145. 2 
153 0 154. 4 
152. 5 151 4 
148. 0 144 2 
1 5 7 . 2 1 5 9 . 7 
1 4 * . 6 1 7 8 . 9 
14::­:. 5 1 4 5 . 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETAL I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma ïs / mais 114 
autres/ al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qua l i t é / vino pregiato 152 
Semences /Sement i 16 
Fleurs et p lants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Vola i l les /Pol lame 212 
pou le t s / po l l i 2121 
autres / a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 




3 5 0 -
3 0 0 -












Insgesamt /Total — — 
Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. · · · · · · · · · 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. — — — 
F M A M J J A S Ο Ν D l J F. M A M J . J - Α S O N . D l J F M A M J J A S O N D l J 
197511976 197611977 1977|19: 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 





D F M A M J J A S O N 
1 8 1 . 7 1 8 0 2 1 7 6 . 6 1 7 8 . 3 1 3 9 . 1 1 7 8 . 4 1 7 3 . 9 1 7 2 1 1 7 6 . 4 1 7 6 . 7 1 7 8 . O 1 8 3 . 6 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soit wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
200. 6 197. 5 134 9 185. 3 217 5 188 
1 7 1 0 173. 9 172 3 175 7 177 
165. 2 167. 3 167. 2 171. 1 173 
178. 8 180 1 175 3 
151. 3 164. 2 155. 2 
179. 8 183. 7 182. 3 
167 2 171 
178 2 178 
165. 5 157 
185. I 137 
3 170. 2 169. 9 168 
346. 6 302. 8 228. 7 225. 8 474 
551 3 454. 6 290. 8 284. 4 834 

















163. 8 170. 3 
157 0 162. 9 
155. 5 160. 4 
138. 0 140. 1 
185. 6 195. 3 







9 160. 5 138. 9 137. 4 125 
3 140. 0 92. 3 88. 3 80 
4 177. 4 177 4 177 9 162 
169. 3 1 72. 
168. 5 171. 







7 120. 2 1 19. 5 
9 68. 6 67. 2 
8 162. 8 162. 8 
162. 7 165. 8 165. 4 166 1 172. O 171 
148 O Î48. 5 148. 9 148. 1 148. 8 146 
181. 4 187. 7 136. 2 188. 8 201 4 203 
261 7 266. 4 251. 3 273 9 273. 9 273 
241. 4 230. 6 198 3 204 3 180. 6 156 
228. 3 233. 8 225 0 202. 3 201. 7 188 
6 174. 9 174 2 187. 8 193. 2 187. 7 188. 0 
4 151. 1 148. O 149. 2 150. 7 154. 2 155. 8 
4 205. 1 207. 4 236. 7 247. O 230. 1 228. 7 
9 273 9 276. 4 281. 1 186 8 181. 6 181. 0 
8 138. 6 164. 9 163. 1 161. 1 163. 1 278. 1 
7 173. 3 157. 4 151. 4 154. 4 155. 2 159. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U .T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schale/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 






































































































































































































































































































































































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 















Autres anim. et prod. ¿.lim. / Altri animali e prod. anim. 24 
ω 
ITALIA 
3 5 0 -
300-
250-








1 0 0 - ι Insgesamt / Total Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. < Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. · 
F/.sM . Α>.ΜΛ0 J A S O Ν D l J VF M A M J J A S Ο Ν D I J F M A M J J A S O N D 
.197511976 197611977 - 197Ï 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
1977 
J 
256 . 1 2 5 9 . 1 
ITALIA 
1977 
M A M ' J J A S O N O 
: 5 4 , 5 2 5 2 5 2 4 9 . 1 2 4 8 . 7 2 4 7 . 4 2 5 3 . 5 2 6 1 . 2 2 6 2 . 7 2 6 0 . 8 2 7 1 . 0 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zucker rüben/ sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein/ ' table wine 
152 Qual i tätswein/ qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
265. 7 267. 9 260. 6 264. 8 256. 3 257 5 253. 3 258. 4 268. 4 269. 0 262. 7 278. 4 
252. 4 256. O 254. 7 256 
240. 6 242 3 240. 0 237 
264. 0 267 6 267. 6 270 
251. 8 257. 4 258. 3 290 
267. 7 273. 0 272. 4 269 
426. 3 425. 9 395. 1 357 
578. 2 577. 5 518. 1 445 
263. 0 263. 0 263. 0 263 
1 262. 8 264. 2 262 1 268 
5 250. 8 249. 1 240. 1 243 
3 266. 4 269. 2 269. 6 271 
7 261. 4 260. 1 258. 8 
3 278. 6 284. 8 291. 3 
6 347. 8 351. 4 337. 1 
6 426. S 433. 7 406. 1 
0 263. 0 263. 0 263. 0 
7 274 5 279 
7 247. 5 251 


























8 280. 6 288. 8 
1 258. 0 256. 4 
5 288. 0 284. 9 
2 242. 7 254. 8 
4 827. 4 827. 9 
7 261. 5 258. 5 
2 245. 9 240. 1 
8 278. 3 278. 3 
209. 5 219. 1 215. ΰ 219. 9 217. 2 216. 7 217. 6 217. 2 222. 9 229. 3 239. 4 249. 4 
215. 5 222. 1 219. 1 220. 2 219. 8 219. 3 219. 0 219. 3 224. 9 227. 1 238. 0 251. 9 
200. 5 214. 7 208. 8 219. 5 213. 3 212. 8 215. 5 214. 0 220. 0 232. 5 241. 6 245. 7 
316. 2 273. 7 229. 5 345. 8 168. 8 182. O 120. 4 209. 9 336. 9 :jl5. 0 191. 8 407. 4 
274. 1 277. 8 276. 7 272. 8 276. 4 275. 2 281. 6 283. 3 284. 3 283. 8 279. 4 278. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plamcs sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences /Sement i 16 
Fleurs et plants / F ¡ori e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U .T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonst ige/others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Mastháhnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 E ier /Eggs 









































































































































































































































































































































































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs /su in i 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / a l t r i 2115 
Volailles /Po l lame 212 
pou le ts / pol l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
Au t res / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
ω 
NEDERLAND 
3 5 0 -
3 0 0 -
2 5 0 -







■ * -ω C2 
ro 
5 σ> ο 
100 -
F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ 
197511976 1976|l977 19771197 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 






I N S G E S A M T / T O T A L 
F M A M J J A S O N 
1 4 8 . 6 1 4 7 . 5 1 4 0 8 1 4 3 . 2 1 4 3 . 0 1 4 5 . 8 1 3 9 . 6 1 4 1 . 5 1 4 1 . 5 1 4 3 6 1 4 6 . 5 1 5 1 . 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/others 
15 W e i n / W i n e 
151 Taferwein / table wine 
152 Qual i ta tswein /qua l i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
188. 4 ISO 2 156 4 165. 6 161. 4 164. 2 135, 0 135 5 131. O 132. 7 139. 6 151. 3 
137. 6 139. 8 138. 5 140. 5 140. 5 140. 5 140. 5 125. S 124. 6 126 5 128. 5 130. 4 
130 9 133. 5 132. 0 134. 8 134, 8 134. 8 134 S 120. 5 119. 6 121. 6 123. 6 126. 4 
145. 0 145 5 143. 5 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 126. 3 126 3 127 4 130 5 131. 1 
134 5 133.8 133.0 133.5 133.5 133.5 133.5 120.4 119. 1 118.2 120.4 119.8 
144. 6 147 9 147 3 148. 5 148. 5 148. 5 148. 5 135. 132. 9 135. 9 137 . 139. 1 
196. 4 173. 6 148. 4 152. 3 148. 5 170. 9 105 7 104. ΰ 104. 3 109. 7 108 9 106. 7 
285 4 226. 9 162. 1 172. 1 162. 4 219. 8 52. 7 48. 5 47. 2 61. 0 58. 9 53. 5 
187. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137, 7 137. 7 137. 7 137. 7 136. 1 136. 1 136. 1 136. 1 
142. 8 142. 8 142, 8 142, 8 142. 3 142. 8 142. 8 142. 8 149. 0 149. 0 149. 0 149. 0 
3 2 9 . 8 3 2 9 . 8 3 2 9 . 8 3 2 9 . 8 3 2 9 . 8 3 2 9 . 3 3 2 9 . 8 3 2 9 . 8 2 3 7 9 2 3 7 . 9 2 3 7 . 9 2 3 7 . 9 
1 8 1 . 8 I S O . 6 1 4 3 . 2 1 6 2 . 4 1 5 5 . 0 1 4 2 . 4 1 2 6 3 1 3 6 . 4 1 4 0 . 3 1 3 3 7 1 5 6 5 1 8 7 . 7 
1 7 1 . 7 1 6 7 , 8 1 6 1 . 4 1 6 1 . 8 1 6 1 8 1 6 1 . 8 1 5 5 . 6 1 4 0 . 3 1 3 2 . 7 1 3 6 . 2 1 3 5 . 8 1 3 1 . 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé t end re / f r umen to tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma i s / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qua l i t é / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ier /Eggs 








































































































































































































































































































































































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 2111 
veaux/ vi tel l i 2112 
porcs /su in i 2113 
ovins / ovini 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Vola i l les /Pol lame 212 
pou le ts / pol l i 2121 
autres / altr i 2122 
Autres / A l t r i 213 
L a i t / Latte 22 
Oeu fs /Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
ω co 
BELGIQUE 
3 5 0 ­
3 0 0 ­
250 




0) «s ­C o 
UJ -^  
η ra 






Γ^Λ IH"! I mill II l iai H i III | Il I 'H III II III HIHI IIII IHM I H M ■ I l I I II IH III MIWIII11 II l l l l l l l l »lllllll I II I HI « l i I II III Ill Τ" Tff Τ ι" ΙΤΙΤΊΤΜΓιι Ι ' . « Ί mi m ■ ■ ■ ■ 
Ä ' S | i j y : ; F , ; M A M j ; j Á : $:0 Ν D I J 
1 197K 1 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 




D F M A M - J J A S O N 
1 5 3 7 1 5 4 2 1 4 8 . 4 1 4 6 . 9 1 5 4 . 4 1 4 8 . 9 1 4 3 . 1 1 4 4 O 1 4 6 O 1 4 5 3 1 4 7 . 4 1 5 2 . 0 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pllanzl. Erz. / Other veget. prod. 
186. 3 178. 7 161. 7 163. 0 200. 4 165. 6 140. 7 132. 7 131 6 133. 4 133. 6 133. 6 
141. 9 143. 0 143. 0 145. 7 147. 0 145. 5 143. 5 134. 8 133. 6 136. 1 137. 5 133. 3 
140. 2 141. 5 142. O 145 4 147. 0 145. 8 146. 8 136. 3 135. 4 138. 4 140, 3 141 5 
145. 5 145. 8 144. 8 146. 3 146. 9 144. 1 136. 4 128. 5 129. 3 130 4 130. 7 130. 7 
137. 9 140. 4 137. 3 138. 6 140. 1 140. 1 126. 1 124. 7 128. 1 132. 1 132. 3 133. 9 
150. 9 152 1 152. 4 153. 2 153. 4 152. 0 148. 8 148. 8 135 0 135. 2 135. 0 135. 0 
248.2 227.0 182.7 183.7 285 2 191.9 125.1 113.3 111.1 114.0 113.0 112.5 
427 0 368. 3 245 8 248. S 529. 5 271 5 86. 7 54. 0 47. 9 51. 4 48. 8 47. 3 
147 4 147 4 147 4 147 4 147. 4 147. 4 147 4 147 4 147 4 150. 0 150. 0 150. O 
6 3 9 6 3 . 2 5 9 . 7 5 4 . 9 5 4 9 5 4 . 9 5 4 . 9 5 4 . 9 5 4 . 9 5 4 . 9 3 6 . 9 3 3 . 5 
1 8 6 4 1 7 8 . 8 1 6 1 . 8 1 6 3 . 0 2 0 0 . 4 1 6 5 . 7 1 4 0 . 8 1 3 2 . 8 1 3 1 . 6 1 3 3 5 1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 
1 6 2 . 5 1 6 2 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 
1 5 1 . 1 1 4 8 . O 1 3 7 . 1 1 3 7 . 1 1 3 6 . 0 1 3 3 . 1 1 3 5 1 1 2 3 . 3 1 2 3 . 3 1 2 3 . 3 1 2 4 . 6 1 2 3 . 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 






TIERE U .T IER . ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 












Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 




Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 














1 2 0 
159. 
149, 
1 6 1 
1 7 7 
























































































1 5 1 






















1 3 2 



















































































1 4 6 
144. 










1 5 1 




















1 5 8 
169. 
1 40. 
1 3 5 
122. 
1 4 4 
143. 
































1 5 7 













































































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux /vitel l i 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres /a l t r i 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres /a l t r i 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 




3 0 0 -
2 5 0 -
2 0 0 -
150-
o 
ω .c o 
xi ro 
ro 
S σι o 
100-
F M A M .«■¡Bi D l J F M A M' 97511976, 
&flEMEiS££l J F M A M J J A S O N D 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





D F M A M - J J A S O N 
160 7 160 5 160 1 153 2 158 6 157. 6 157 1 158 0 147 2 148 7 149 1 151 0 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/others 
15 W e i n / W i n e 
151 Ta fe lwe in / table wine 
152 Qual i tä tswein/ qual i ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
204. 3 204. 3 204. 3 204 3 204. 3 204. 3 204. 3 204 8 153. 8 153. 8 153 8 153. 8 
132. 4 1 
135. 1 1 
:2. 4 132 4 132 4 132, 4 132. 4 132. 4 132. 0 132. 0 132. O 132. 0 132. 0 
:5. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 131. 0 131. 0 131. O 131. 0 131. 0 
126. 8 126. S 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 133. 9 133. 9 133. 9 133 9 133. 9 
130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130 3 130. 133. 3 133 3 133. 3 133. 3 133. 3 
600. 0 600. 0 600 0 600 O 600 0 600 0 600. 0 600 O 150 0 150. 0 150. 0 150, 0 
600. 0 600. O 600. 0 600. 0 6-00. 0 600 0 600. 0 600. 0 150. 0 150. 0 150. 0 150. 0 
162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 
162 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162 3 162. 3 162. 3 162, 3 162, 3 
164 7 164. 7 164. 7 164 7 164, 7 164, 7 164. 7 164 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge four ragère /orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / m a i s 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V in / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p l a n t s / F i o r i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Large, animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl . calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2 ί 22 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 E ie r /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
147. 5 147. 3 146. 7 144. 3 144 8 143. 5 142. 8 144. 1 145. 3 147. 2 147. 7 150. 1 
148. 2 147. 5 146. 4 147. 0 152. 8 152. 2 150. 3 151. 9 152. 9 154. 2 151. 3 155. 4 
148. 5 147. 8 146. 6 147. 2 153. 1 152. 5 150. 5 152. 1 153 1 154 4 151. 5 155. 6 
159. 0 156. 9 156. 5 157. 8 167. 2 164 9 161. 0 163. 0 163. 6 163. 1 158. 3 161 3 
137. 0 136. 6 138. 4 142. 7 140. 2 143. 5 142. 3 136. 0 130. 3 136. 7 147. 5 137. 5 
131. 1 132. S 130. 2 129. 5 129 6 131. 8 133. 1 134. 3 136. 1 140 5 140. 0 146. 6 
120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 131. 7 131. 7 131. 7 133. 3 135. 6 
120. 1 120. 1 120 1 120. 1 120. 1 120. 1 120 1 131. 7 131. 7 131 7 133. 3 135. 6 
145. 9 145 7 145 3 140 9 137. 9 136. 5 136. 5 136. 7 137. 1 140. 3 144. 4 143. 4 
160. 5 160. 5 160 5 149 4 133. 1 122. 1 123. 3 127. 3 136. 6 138. 4 136. 0 152. 9 
127. 9 137. 3 146 1 141. 5 145. 1 156. 1 163. 3 170. 2 172. 3 159. 6 168. 4 168. 1 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
A n i m . de boucherie / A n i m . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / s u i n i 2113 
o v i n s / o v i n i 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Vola i l les /Pol lame 212 
pou le ts / pol l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
r\3 
UNITED KINGDOM 
4 5 0 -
4 0 0 -
3 5 0 -
3 0 0 -
2 5 0 -
2 0 0 -
o o 











F M A M J A S .0 Ν D F M A M J, J S O Νί ■ D'I J F M A M J J A S O N D I J 
197511976 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 







D F M A M J J A S O N 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes lor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
4 1 6 . 1 3 9 9 . 8 3 5 4 . 3 3 6 2 . 6 3 1 0 . 0 3 2 1 . 8 2 6 2 . 5 2 5 8 . 8 2 4 6 . 5 2 4 4 . 1 2 4 8 . 5 2 5 8 . 5 
2 9 9 . 3 3 0 4 . 3 3 0 1 . 5 3 0 9 . 7 3 0 8 . 6 3 0 2 . 2 2 8 3 1 2 6 3 . 1 2 5 4 . 5 2 5 0 . 8 2 5 4 . 7 2 6 0 . 0 
2 3 1 . 1 2 8 6 . 7 2 8 9 . 0 2 9 7 . 6 2 9 8 . 6 2 9 3 . 4 2 8 5 . 0 2 6 4 . 2 2 5 3 . 4 2 4 7 . 3 2 4 8 . 9 2 5 4 . 2 
3 0 9 . 3 3 1 4 . 3 3 1 3 3 3 2 3 0 3 2 1 . 2 3 1 2 . 5 2 8 3 . 7 2 6 0 . 0 2 4 8 . 5 2 4 9 . 3 2 5 4 . 8 2 5 8 . 5 
3 2 4 . 0 3 2 8 . 7 3 0 9 . 1 3 1 4 . 8 3 1 0 . 2 3 0 4 . 1 2 7 8 . 0 2 6 9 . O 2 7 2 . 0 2 6 4 . 2 2 7 0 . 3 2 7 7 . 8 
2 8 9 . 8 2 9 2 . 5 2 9 2 . 7 2 9 4 . 5 2 9 3 . 4 2 9 4 . 3 2 7 8 . 8 2 5 2 . 7 2 4 5 . 8 2 4 3 . 5 2 4 7 . 3 2 5 8 . 2 
6 9 2 . 9 6 1 0 . 7 4 9 1 . 5 5 0 1 . 1 3 2 3 . 4 3 6 6 . 1 2 1 8 . 3 2 3 7 . 9 2 1 0 . 4 2 1 3 . 5 2 1 6 . O 2 1 1 . 7 
8 8 1 . 4 7 6 1 . 2 5 8 7 . 1 6 0 1 . 1 3 4 1 . 5 4 0 3 . 9 188 . 0 2 1 6 . 6 176. 4 176 5 180 . 1 173. 8 
2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 9 3 . 8 2 9 3 . 8 2 9 3 . 8 
4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 4 7 4 . 8 
2 4 4 . 6 2 9 1 . 2 2 0 3 . 9 2 1 7 . 6 2 0 8 . 7 2 3 2 . 3 168. 0 172 . 3 179. 6 170 . 1 184. 2 2 6 1 , 5 
2 8 4 . 0 2 7 5 . 3 2 7 5 . 3 2 7 5 3 2 7 5 . 3 2 7 5 . 3 2 7 5 . 3 2 7 5 . 3 2 5 4 . 7 2 4 5 . 1 2 4 9 . 1 2 4 5 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre/ frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
257 4 256. 6 259. 2 257 O 253. 1 252. 4 257. 1 259 O 266. 1 269. 9 270. 9 275. 8 
263. 2 261. 8 264. 6 270. 0 275. 6 279. 2 276. 3 272. 7 276. 8 277. 3 280. 5 286. 7 
260. 6 260. 2 262. 3 267. 1 272. 4 275. 9 271 5 267. 1 272. 0 272. 5 274. 5 278. 7 
267. 9 266. 1 267. 7 271. 9 288. 3 298. 1 287. 9 280. 0 277. 5 273. 3 276. 7 282. 7 
174 3 163. 1 161. 0 182. 4 233. 6 229. 1 232. 5 228. 1 244. S 206 2 198 9 252. 1 
239. 7 232. 7 227 2 231. 8 239. 6 245. 2 249. 7 248. 7 258. 6 267 9 268. 2 268. 5 
296. 9 322. 3 348. 7 356. 3 306. 3 278. 2 270. 8 270. 4 290. 3 286. 4 288. 2 293. 6 
277. 1 270. 4 277. 1 235. 3 293. 2 297. 0 302. 5 303. 2 302. 6 303. 2 312. 9 330. 0 
266 3 273. 2 280. 2 290. 1 297. 8 302. 4 307. 8 308. 1 306. 4 302. 7 308. 9 321. 6 
319. 5 259. 4 265. 1 266. 5 274. 9 276. 0 281. 5 284. 0 287. 7 305 3 328. 8 363. 3 
263. 2 261 8 264. 6 270. O 275. 6 279. 2 276. 3 272. 7 276. 8 277 3 280. 5 286. 7 
267. 5 262. 1 264. 7 255. 2 232. 5 232. 0 241. 2 252. 1 264. 4 230. 7 282. 8 275. 8 
218. 1 230. 2 232. 8 215. 2 209. 3 190. 6 217. 2 221. 4 229. 7 218 4 208. 4 235. 5 
155 4 155. 4 155. 4 155 4 209. 3 209 3 209. 3 209 3 209 3 209. 3 209. 3 209. 3 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 





Autres /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
IRELAND 
3 5 0 -
300-












F M A- M J A S Ο Ν D 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





D F M A M J J A S O N 
3 0 1 . 4 3 0 6 . 2 3 1 4 8 3 2 2 . 7 3 2 3 . 8 3 2 4 . 7 3 2 4 . 0 3 1 9 . O 3 2 3 . 4 3 2 4 . 1 3 2 4 . 3 3 2 9 . 6 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
I P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Ta fe lwe in / table wine 
152 Qual i tä tswein/ qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
283. 6 286. 5 286. 3 282. 5 281 5 274. 4 275. 1 289. 1 293. 2 288. 7 237. 4 287 8 
261. 7 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 326. 2 326. 2 326. 2 326. 2 326. 2 
245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245 4 245 4 245 4 292. 7 292. 7 292. 7 292. 7 292. 7 
283. 9 283. 9 283. 9 283 9 283. 9 283. 9 283. 9 360. 2 360 2 360. 2 360. 2 360. 2 
249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249 7 249 7 249. 7 319. 4 319. 4 319. 4 319 4 319. 4 
243. 4 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 349. 2 349. 2 349. 2 349. 349. 2 
327. 1 335. 1 334. 4 323. 0 320. 1 298. 6 299. 2 214. 5 226. 9 213. 3 209. 5 210. 7 
456 5 476. 5 474. 6 446. 4 439 1 335. 5 387. 0 176. 1 130 4 96 4 87. O 89. 9 
240 3 240. 3 240 3 240 3 240. 3 240 3 240 3 240 3 291. 7 291. 7 291. 7 291. 7 
2 6 4 . 2 2 6 4 . 2 2 6 4 . 2 ' 2 6 4 . 2 2 6 4 . 2 2 6 4 . 2 2 7 6 . 5 3 2 9 . 1 3 2 9 . 1 3 2 9 . 1 3 2 9 . 1 3 2 9 . 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma i s /ma i s 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
v inde qua l i t é / vino pregiato 152 
Semences /Sement i 16 
Fleurs et p lants / Fior i e'piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U . T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / Milk 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
304. 2 309. 3 319. 3 329. 0 330. 5 332. 6 331. 3 323. 7 328. 1 329. 7 330. 1 336. 2 
299. 3 304. 9 321. 4 334. 3 333. 6 336. 6 332. 9 319. 9 317. 5 313. 1 304. 5 316. 0 
303. 1 308. 6 325 7 339 1 338. 3 341 6 337 1 323. 2 320. 9 316. 1 306. 8 318. 8 
315 5 323. 1 348. 3 372. 4 368 7 372 5 366. 4 340. 7 333. 8 328. 3 315. 7 332. O 
229 7 199 0 181. 7 179. 5 205. 4 204 8 236 9 274. O 260. 2 275. 6 259. 3 247. 2 
259 3 264. 5 264. 9 276. 3 291. 8 297. 5 302. O 306. 5 305 3 306. 0 301. 6 304. 3 
363 3 357. 8 378. 6 335 3 303. 8 295 6 273 7 272. 4 264 5 275. 5 271. 7 286. 4 
226 9 235. 6 240. 4 244. 5 244 9 244. 0 254. 6 256. 9 254. 6 256. 7 261. 5 264. 9 
226. 2 235. 1 243. 0 246. 8 247. 6 247. 4 258. 6 260. 7 260 7 260. 9 261. 0 260. 9 
229 6 237. 2 230. 7 236. 1 234 7 231. 4 239. 8 242 7 232. 1 241. 2 263. 1 279. 9 
3 0 3 . 9 3 0 7 . 3 2 9 7 . 1 2 9 7 . 3 3 0 6 . 9 3 1 6 . 6 3 2 1 . 4 3 2 8 . 9 3 5 4 . 2 3 7 1 . 3 3 9 3 . 7 3 8 3 . 5 
2 9 4 . 3 2 9 4 . 3 2 9 4 . 3 2 7 3 . 3 2 5 2 . 3 2 3 1 . 2 2 6 6 . 3 2 7 3 . 3 2 7 3 . 3 2 5 9 . 3 2 6 6 . 3 3 0 1 . 3 
3 2 3 . 4 3 3 0 . 3 3 5 5 . 5 3 7 5 . 6 3 7 2 . 7 3 6 1 . 0 3 5 5 . 2 3 3 4 . 2 3 2 4 5 3 2 1 . 2 3 1 1 . 8 3 2 4 . 7 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
An im . de boucherie / An im . da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / al tr i 
Vo la i l les /Pol lame 
pou le ts / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 

















3 5 0 ­
300 
2 5 0 ­
2 0 0 ­
150 
οι o 
Φ χ υ αι ­^  Χι ro 
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F M A M J J A S O N D | J . F M A M J 
197511976 
A S Ο Ν P I J F M A M J J A S O N D 
197611977 1977 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSl 
Excluding V A T 





D F M A M J J A S O N 
1 8 8 . 4 1 8 9 . 2 1 8 9 . 4 1 9 0 . 7 1 9 4 . 2 1 9 6 . 9 1 9 6 . 0 1 9 7 . 6 2 0 0 . 6 2 0 1 . 3 2 0 2 . 2 2 0 4 . 2 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
I PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen /soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein /qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 1 9 . 4 2 2 6 . 9 2 2 6 . 7 2 3 0 . 0 2 3 5 . 1 2 3 5 . 2 2 2 3 . 5 2 1 3 . 6 2 1 0 . 5 2 0 1 . 9 2 0 4 . 1 2 0 7 . 8 
2 2 4 . 3 2 3 8 . 1 2 3 7 . 8 2 4 3 . 6 2 5 2 . 6 2 5 2 . 8 2 2 7 . 9 2 1 0 . 4 2 0 4 . 9 2 1 0 . 0 2 1 3 . 8 2 2 0 . 5 
1 9 9 , 4 2 1 3 . 0 2 1 5 . 5 2 2 2 . 7 2 3 0 . 6 2 3 0 . 4 2 1 4 . 1 1 9 8 . 5 2 0 3 . 4 2 0 9 . 5 2 0 9 . 9 2 1 6 . 6 
2 3 1 . 4 2 4 5 . 3 2 4 4 . 4 2 5 0 . 2 2 6 0 . 7 2 6 1 . 4 2 3 3 . 4 2 1 6 . 6 2 0 6 . 5 2 0 9 . 9 2 1 4 . 7 2 2 1 . 4 
2 2 5 . 2 2 3 5 . 5 2 3 4 . 6 S3. 7 2 4 2 . 9 2 4 1 . 4 2 1 9 . 6 1 9 6 . 7 1 9 9 7 2 1 0 . 7 2 1 4 6 2 2 1 . 3 
2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 7 2 1 2 7 2 . 1 1 9 5 . 3 1 9 5 . 3 1 9 5 . 3 
6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 6 6 6 . 5 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . O 
1 6 2 . 8 1 6 2 . 8 1 6 2 . 8 1 6 2 . 8 1 6 2 . 8 1 6 2 . 8 1 6 2 . 8 1 6 2 8 1 6 2 . 8 1 8 3 . 0 1 8 3 . O 1 8 3 . 0 
3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 3 1 3 . 6 2 4 3 . 0 2 4 3 . 0 2 4 3 . 0 
1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 8 9 9 1 8 9 . 9 1 8 9 . 9 1 8 9 . 9 1 8 9 . 9 1 8 9 . 9 
1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 
2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 4 7 . 5 2 4 7 5 2 4 7 . 5 2 4 7 . 5 2 4 7 . 5 2 4 7 . 5 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
Vin / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 

















2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i lch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
130. 5 179. 6 179. 9 ISO. 8 183 
168. 5 167 167. 6 167. 4 168 
169 0 167. 5 167. 9 167. 7 168 
188. 5 185. 9 185. 9 187. 7 194 
173. 5 168. 3 165. 4 165. O 169 
161. 9 161 0 161. 6 160. 6 159 
169. 4 169 4 169. 4 169. 4 169 
141. 2 143. 6 147 4 147. 7 150 
158. 9 159. 6 161. 7 162. 8 162 
155. 8 156. 8 159. 5 161. 0 161 
168. 5 168. 5 168. 5 163. 5 163 
9 187. 2 189. 1 193. 6 198. 1 201. 201. 7 203 2 
5 173. 3 175. 2 180. 4 185. 2 186. 8 187. 5 189. 7 
7 173. 6 175. 6 181. 0 186. 2 187. 8 188 5 190. 9 
8 205. 0 205 O 213. 6 219. 8 215. 9 218. 3 223. 0 
8 175. 5 178. 1 192. 1 203. 5 205. 0 206. 8 214. 0 
4 162. 3 165. 0 169. 0 173 7 177. 4 177. 4 178. 8 
4 220. 7 204. 3 204. 3 196. 2 180. 3 180 3 180. 3 
0 147. 7 144. 7 144. 7 144. 7 144. 7 144, 7 144. 7 
8 165. 5 166. 4 167. 
0 164. 4 165. 6 166. 
5 168. 8 169. O 169. 
165. 2 165. 2 165. 2 165. 2 
163. 8 163. 8 163. 8 163. 8 
169. 6 169. 6 169. 6 169. 6 
209 7 209. 7 209. 7 212. 9 220. 2 220. 2 221. 8 225. 4 229. 8 236. 3 236. 3 236. 3 
164. 4 164. 4 164. 4 164. 4 172. 4 174. 6 178. 2 175. 4 175. 4 178. 2 180. 9 180 9 
188. 5 185. 9 185 9 187. 7 194. 8 205. .0 205 0 213 6 219. 8 215. 9 218. 3 223 0 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux /vitel l i 2112 
porcs /suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres/altri - 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs /Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 

MONATLICHE ERGEBNISSE 
MONTHLY RESULTS -( 9 7 g 
RÉSULTATS MENSUELS 
RESULTATI MENSILI 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 




N D ' F M A M J J A S O 
1 8 0 . 0 1 8 4 . 4 1 8 8 . 3 1 9 3 . 9 1 9 0 . 7 1 8 1 . 6 1 7 9 . 4 1 8 8 . 6 1 9 4 . 6 1 9 6 . 4 1 9 7 8 2 0 1 . 2 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reís/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Win« 
151 Tafelwein /table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1 6 7 . 
1 6 1 
1 7 9 . 
1 6 5 . 






1 7 1 
1 6 5 . 
1 8 1 . 
1 6 5 . 






1 7 6 
1 7 0 . 
1 8 4 . 
1 6 6 . 






1 8 2 
1 7 6 . 
1 9 3 . 
1 7 0 . 






1 8 8 
1 8 2 . 
1 9 9 . 
1 7 5 












2 2 5 . 
1 9 9 . 
1 8 8 
2 1 7 . 
2 1 4 . 







2 2 5 . 
2 0 1 
1 9 0 . 
2 1 6 
2 1 0 . 







2 3 1 . 
2 0 3 
1 9 1 . 
2 1 7 . 
2 0 5 







195 2 204 5 210 5 225 0 228. 0 206. 1 203 5 217 1 226 
187. 3 188. 8 190. 4 195. 
180. 7 180. 8 179 9 185 
198. 4 196. 1 200 2 211. 
175. 0 192. 9 201. 1 207. 
181 7 186. 9 191. 7 189 
183. 5 188. 5 193. O 197. 3 202. 2 202 4 202. 8 204. 2 208. 5 215. 0 218. 7 225. 0 
307. 6 340. 3 363. O 440. 8 451 9 340. 6 315. 9 364 1 379. 5 368. 4 352. 4 351. 3 
436. 5 502. 3 547. 7 704. 0 726. 1 502 8 453. 2 548. 5 578. 3 553. 3 521 2 518. 9 
183 9 183. 9 183 9 183. 9 183. 9 183 9 183. 9 185. 5 186 0 189 5 189 5 189. 5 
153. 2 153. 1 153. 1 153. 1 152. 3 152. 8 152. 8 152. 8 161. 4 170 5 170. 5 171 0 
141. 8 143. 0 155. 2 157. 7 159. O 158 0 156. 6 158. 1 174. 2 179 7 183. 8 186. 9 
152. O 152. 5 152 5 154 6 156. 2 154. 9 152. 7 155. 4 168. 1 173 5 178 2 181. 8 
129. 5 131 5 158. 5 161. 5 162. 5 161. 7 161. 2 161 3 181. 5 187 1 190 4 193 2 
295. 9 286 5 283. 7 278. 1 279 6 276 4 280. 7 282. 8 295. 0 324 9 326. 6 313 6 
184. 0 200. 3 178. 8 159. 6 144 1 127 6 132. 7 163. 1 164 2 136. 2 145 3 190. 9 
194 2 195 7 199. 0 199 5 200 5 202 0 208 8 216. 1 227. 6 232 1 235. 1 239 5 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / írumento tenero 111 
orge lourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 












Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber/ calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstig· / Others 
M i l c h / M i k 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
1 7 2 
1 7 0 . 
1 7 0 . 
1 7 8 . 
1 6 7 
1 6 2 
1 8 9 . 
1 8 4 
1 5 9 . 
1 5 6 
1 6 7 . 
2 0 1 
1 7 8 
1 6 7 
















1 7 4 
1 7 2 
1 7 3 
1 8 0 
1 6 3 . 
1 6 5 . 
1 9 4 . 
1 8 6 . 
1 6 4 . 
1 6 2 . 
1 6 9 
2 0 2 
1 7 8 . 
1 7 4 
















1 7 7 . 
1 7 5 . 
1 7 5 
1 8 4 
1 5 8 . 
1 6 6 . 
2 0 7 . 
1 8 8 . 
1 7 0 
1 6 7 . 
1 7 7 . 
2 0 6 . 
1 7 8 
1 9 0 . 
















1 7 9 . 
1 7 6 . 
1 7 6 . 
1 8 7 
1 5 6 . 
1 6 4 . 
2 2 0 . 
1 9 0 . 
1 7 2 . 
1 6 5 
1 8 8 
2 1 6 . 
1 7 8 
1 9 7 
















172. 9 169. 8 167. 8 175. 0 179. 3 182 5 184 8 186 7 
172 8 169 0 164. 4 171. 0 174. 8 176. 9 177. 0 177 0 
172. 5 169 3 164. 2 171. 7 175. 8 177. 3 176 5 175. 3 
188. 7 186. 6 180. 6 185. 5 191. 5 198 2 197 2 196. 1 
153 3 150 6 142 8 157 6 160. 6 158 7 159 5 159. 5 
155 8 152. 5 148. 4 157 9 159 5 155 1 153 9 151. 8 
213 0 199. 7 199. 1 197. 9 209 5 225. 8 227 3 231. 7 
192. 8 188 4 186. 7 189 0 191. 2 190. 7 190 8 191. 2 
169 7 161 6 162. 3 162. 7 163 5 168 7 172. 9 180. 2 
1 6 6 . 5 1 5 9 5 1 6 2 . 6 1 6 2 . 3 162 6 1 6 8 8 1 7 2 . 6 1 7 7 . 3 
1 7 7 . 6 167 1 161 5 1 6 3 . 7 165 3 1 6 8 3 1 7 3 . 9 1 8 7 . 5 
2 0 4 . 4 193 6 1 8 2 2 184. 1 197 3 2 0 5 2 2 2 1 4 2 3 0 . 2 
1 7 3 . 2 1 7 2 . 5 1 7 5 4 1 7 9 8 1 8 4 3 1 9 1 2 1 9 4 5 1 9 6 3 
1 6 5 . 6 1 5 8 . 3 1 5 5 . 6 1 8 1 . 2 1 8 8 1 1 8 3 . 9 2 0 0 5 2 2 1 . 1 
2 1 1 . 9 2 1 4 8 2 1 8 . 3 2 1 8 3 2 2 4 . 2 2 3 1 . 5 2 3 0 4 2 2 3 9 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres /a l t r i 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres /a l t r i 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
S 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSi 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
142. 6 146. 6 151. 8 150. 7 145. 4 143. 2 141. O 148. 3 149. 1 147. O 145. 9 146. 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
149. 3 159 1 172 5 176 7 177. 6 175. 0 179. 0 175 4 179. 4 172. 7 164 3 165. 2 
126. 2 127. 5 128. 1 129. 1 130. 3 131. 4 
125. 5 126. 9 127. 7 128. 8 129. 9 131. 1 
130. 3 131 3 132. 5 132 4 132. 7 133. 2 
129. 4 128. 3 129. 0 128. 8 129. 2 130. 0 
125. 1 127. 0 127. 6 129. 2 130. 7 132. 4 130. 2 132. 9 133. 8 134. 1 134. 5 135. 1 
123. 2 123. 6 123. 1 123. 2 123 9 124. 0 124. 8 130. 1 133. 7 133. 4 133. 3 133. 1 
135. 9 137. 0 137. 5 138. 7 140. 4 143 3 144. 3 143. 8 144. 2 142. 4 142. 
130. 2 131. 3 132. 3 133. 6 135. 136 3 135. 6 137. 6 138. 6 138. 8 139. 3 139. 6 
250. 9 285. 9 285. 4 302 4 307 3 308. 0 320. 3 301. 2 285. 6 260 2 224. 9 219. 2 
368. 8 438. 6 437. 5 471. 5 431. 2 482. 5 507. 0 469. 1 431. 4 380. 8 310. 5 298. 9 
130. 9 130. 9 130. 9 130. 9 130. 9 130. 9 130. 9 130. 9 137. 5 137. 5 137. 5 137 5 
144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 150. 4 151. 8 151. 8 153. 7 
3 9 9 3 9 . 9 159. 0 159. 0 159. 0 159 0 1 5 9 0 1 5 9 0 2 2 2 . 7 2 2 2 7 2 2 2 . 7 2 2 2 . 7 
159. 0 159. 0 159. 0 159. 0 159. 0 159. 0 159. 0 159. 0 222. 7 222. 7 222 7 222. 7 
10 0 '10. 0 159. 0 159. 0 159. 0 159. O 159. O 159. 0 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
119. 5 119. 4 149. 1 150. 0 151. 3 151. 5 151 7 154. 7 156. 9 160 4 162 5 163. 1 
134.1 135.7 134.6 131.7 127.6 111.7 114.3 117.5 119.9 119.3 123.5 134.3 
101.5 101.3 101.0 101.0 101.6 101.2 111.1 115.1 124 0 121.9 116.8 117.2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
* Durcrrachnlnshof / Average larm 
140. 6 142. 9 145. 6 142. 9 135. 7 133. 7 129. 5 140. 1 140. 0 139. 3 140. 4 140. 6 
135. 5 138. 4 140. 4 135. 2 128. 6 127. 2 120. 2 133. 2 133. 0 130. 6 129. 6 126. 2 
136. 4 139. 2 141. 1 135. 7 128. 9 127. 5 120. 2 133. 7 133. 5 131. O 130. 0 126. 4 
141. 5 141. 2 143. 8 142. 7 140. 1 138. 5 126. 2 135. 8 137. 3 140. 1 141. 9 139. 6 
136. 1 134. 1 132. 9 128. 5 119. 0 118. 4 113. 0 120. 6 123. 9 120. 2 121. 4 122. 2 
132.8 138.3 139.8 131.2 121.5 120.2 116.4 133.2 131.6 125.2 122.0 117.3 
118. 7 120. 2 120. 0 125. 8 127. 1 122. 6 112. 2 110. 3 101. 2 112 2 114. 4 113. 7 
111. 9 115 5 121. 7 122. 6 121. O 120. 6 119. 8 119. 4 120. 5 120. 5 120. 4 120. 4 
113.0 114.8 121.0 121.8 121.8 122. 8 122.8 119 9 120.3 119.5 119.0 118.0 
110 1 116. 7 122. 9 123. 9 119 7 117. 0 115. 0 118. 5 120. 9 122. 1 122. 6 124. 2 
146. 4 145. 9 145. 3 145. 0 144. 2 144. 5 146 7 149. 2 150. 8 153 3 154 7 156 6 
149 8 157. 6 178 4 181. 4 139. 4 128. 3 128. 2 164. 0 155. 2 152. 9 168. 3 188. 3 
144. 3 148. 3 150. 6 150. 5 148. 3 141. 1 128. 3 129. 3 130. 6 131. 1 131. 8 131. 2 
A N I M . ET PROD. AN IM . / A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macella 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 












Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. an im. /A l t r i animali e prod. anim. 24 
• Ferme moyenne / Azienda medla 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
1 6 0 5 1 5 9 9 1 6 1 1 1 6 8 . 2 1 7 4 7 1 6 4 . 5 1 6 3 . 4 1 6 8 . 2 1 7 4 4 1 7 6 . 5 1 7 6 7 1 7 8 . 8 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekanoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pllanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, ptlanzl. Erz. / Other veget. prod. 
156 7 158. 2 160. 6 176 7 199 
144. 6 144 
144 2 144. 
148 0 148. 
124 2 125 
146 0 147 







153. 7 160 









140 1 144 9 153 
1 6 Ζ 
136 
163 
181. 9 183. 1 183. 0 190 9 192. 0 138. 7 193. 9 
204. 3 210. 5 227 1 343. 5 501, 9 369 
240 7 254 4 291. 1 548. 5 898 5 606 
174 2 174. 2 174. 2 174. 2 174. 2 174 
138. 8 141 2 142. 7 146. 9 147 9 143 
133. 4 135. 4 134. 8 137. 5 138. 0 132 
145. 6 148 5 152. 8 158 7 160 4 158 
236. 5 209. 8 200 8 132, 7 182 7 182 
210, 6 229, 8 201. 0 153. 6 148. 7 121 









171 5 174 







166 8 165. 1 168. 0 
160 0 159, 5 161 5 
174. 9 175 1 





172 2 176 4 
156 6 165 1 
9 351. 9 335. 9 347 4 334 0 306. 3 317. 6 
7 566. 9 531 6 557. 2 523. 6 462. 3 487. 4 
2 174. 2 174 2 174 0 177. 4 177 4 177. 4 
9 141 2 143. 0 155. 3 156. 3 156. S 159 6 
6 128. 7 131. 7 141 2 141 8 141. 9 143. 4 
2 157 0 157. 2 173 2 174. 6 175 7 180, 1 
7 182, 7 182. 7 204. ΰ 287. 6 292 5 256. 3 
9 139 8 151.3 161 2 146 3 163. 3 230 3 
5 183. 9 208 1 225. 6 225 5 225. 1 224. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 




23 Eier /Eggs 









































































































































































































































































































































































A N I M . ET PROD. AN IM . / AN IM . E PROD. AN IM . ? 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/ Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
1976 
J F 
I N S G E S A M T / T O T A L £03 
M A M J 
16. 3 225. 3 229 9 223. 4 218. 
ITALIA 
j 
2 1 8 
A S 
226. 6 225. 
1976 
O N D 
Ì6. 3 242. 1 251. 8 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/mal t ing barley 
114 Ma is /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / W i n e 
151 Ta fe lwe in / table wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pl lanzl. Erz. / Other veget. prod. 

















3 213. 1 218 
9 207. 4 212 
2 205. 3 207 
3 210. 4 216 
7 221. 3 226 
5 403. 9 462 
5 555 4 656 
6 253. 6 253 
4 224. 2 220 
6 216. 4 21Θ 
2 209. 5 214 
2 231. ø 230 
7 232. 6 238 
3 405. 2 389 
5 546. 3 516 







6 224. 3 229 
7 214. 8 221 
θ 222. 9 230 
ø 241. 3 24: 
9 231. 4 231 
3 386. 4 43r 
2 501. 2 53Í 
6 263. ø 26: 
8 236. 6 242 
2 226. 8 232 




7 443 5 441 
3 611. 4 6Θ8 
ø 263. 8 263 
Θ 246. 1 
9 233. 7 
3 255. 9 
6 248 3 
9 261. 1 
8 442. 5 
2 609 6 
ø 263 θ 
165. 7 165. 9 167 2 168. 6 170. 5 172 2 171. 7 173. 2 133. 4 194. 7 203 2 207. 5 
169. 1 163. 4 163. 9 178. 6 173, 3 175, 8 174 9 177. 5 189. 8 200. 1 209. 6 215. 4 
160. 6 162. 2 164. 6 165. 6 166. 2 166. 7 166. 8 166. 3 173. 9 186. 6 193. 7 195. 7 
289. 5 329. 6 284, 8 234 5 157. 6 134 8 168. 8 284. 3 277. 3 144. 6 159 2 305. 5 
227 6 230. 6 235. 6 234. 8 236. 3 236. 1 235. 9 237. 2 247. 4 254. 5 260. 6 268 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma i s / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de t a b l e / v i n o da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 Eier / Eggs 








































































































































































































































































































































































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux/ vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / al tr i 2115 
Volailles /Po l lame 212 
pou le ts / pol l i 2121 
autres / a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeu f s /Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
a 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
1 4 9 5 1 5 2 . 4 1 5 2 3 1 5 3 . 6 1 4 9 . 5 1 4 7 . 5 1 4 6 . 3 1 4 4 2 1 4 7 . 1 1 4 4 . 7 1 4 7 2 1 4 7 5 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes tor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pllanzl. Erz /Other veget. prod. 
179. 1 187. 3 181 2 193 7 195. 5 189. 3 190. 3 163. 3 170 9 164. 6 174 2 175 9 
122. 0 123. 4 125. 5 128 
117 6 119. 0 121 6 123 
128. 8 130. 0 131 7 
113. 4 113 8 114. 3 
128. 2 128. 2 128. 2 130 4 133. 7 132. 5 133 3 134. 6 
123. 3 123. 3 123. 3 121. 8 125. 1 125. 0 126. 5 128 2 
135. 8 135. 8 135. 8 135. 3 136. 8 141. 5 139. 6 140. 2 142. 3 
116. 6 116. 6 116. 6 116 6 136. 2 136. 9 134. 9 133. 2 132. 1 
126. 9 128. 6 130. 4 134 0 134 0 134. 0 134. 0 139. 4 142. 2 139. 9 140 1 140. 8 
216. 6 224 4 238 8 289. 3 293. 8 293. 8 293. 8 196 4 206. 9 202. 9 200. 1 189 8 
328. 0 348. 1 385. 1 514. 4 526 1 526 1 526 1 276 2 312. 3 302. O 294. 8 268 3 
152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152 2 152 2 137 7 137 7 137. 7 137. 7 
133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133 3 133. 3 133 3 142 8 142 S 142 8 142 8 
289. 8 289 8 289 8 289. 8 289. 8 289 8 289 8 289 8 324 4 324 4 324 4 324 4 
157 8 171. 6 142 9 123. 8 129 5 113. 5 116 ΰ 126. 9 130. 2 118. 1 144. 8 157 8 
121. 3 118. 5 112. 9 113. 1 113. 1 114.7 115. 9 170 9 171. 7 173. 3 171 6 171 O 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI I 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen /chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige /Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 









































































































































































































































































































































































ANIM. ET PROD. AN IM . / AN IM . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 




autres/ altri 2122 
Autres/ Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/ Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
2 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 




N D M A M J J A S O 
154 2 158 7 160. 2 162 5 164. 4 142. 6 135. 9 154 3 153. 1 150 5 151. 7 150. 8 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
I PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
17Θ 4 174 7 183 209 1 253 158 8 157 8 283 184 1.81 3 130 6 175 
123. 6 129 4 129 ø 133 6 138. ø 137. 6 1.34 8 135. 6 140 1 141, β 129 6 139 5 
128 2 1,23 1 130. 8 133. 4 137 9 137 8 133. 5 132. 2 137 2 133 4 128 2 133 ø 
130 3 131 7 124 1 136 6 142. 1 140. 4 138. 6 138 ø 142. 2 141. 9 14Θ 5 142. ø 
125 4 125 6 126 ø 127 6 127 6 127 6 134 8 148 7 150. 6 143 2 139 9 135. 7 
128 '1.23 ø 123 5 131 1 134. 3 13 6 1" 6 158 152 5 150 8 150 θ 
238 1 241 8 267 7 332 S 463. 9 198 4 186 5 312 0 254 2 245 7 245 6 232 3 
386 7 419 1 498 7 670 6 1D33 ,7 277 5 266 7 613. 8 454 ø 420. 2 419 8 383 1 
141 6 141 6 141. 6 141 6 141 6 141 6 141 6 141 6 1.41. 6 147 4 147 4 147 4 
113 7 106 5 99. 5 106 1 51, 1 51 1 51 1 51 1 51. 1 58 2 61 8 60. 2 
170 5 1-74 8 184 ø 209 2 258 4 153 8 157 3 282 8 1.34 3 131 3 180. 7 175 8 
144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144. 3 144 2 144 3 144 3 144. 3 144 3 
141 9 129. 4 137 3 137 1 135 8 141 7 159 3 157 5 1.60 6 158 1 155. 6 156. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre/frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dii 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eter/Eggs 







































































































































































































































































































































































A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres /a l t r i 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 









N D M A M J J A S O 
144. 6 146. 1 147. 8 147. 8 145. 2 141. 4 140. 5 144. 4 152. 2 155. 1 158. ø 153. 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / solt wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schale /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
153. Θ 153. θ 153. 0 153. ø 15 4 IS 4 160. 163. 0 196. 6 196. 6 196. 6 196. 
121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 
118. 5 118. 5 118. 5 118. 5 118. 5 118. 5 113. 5 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 
125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 126. 3 126. 8 126. 3 126. 3 126. S 
125. ø 125. θ 12 0 125. ø 125. ø 125 θ 125. ø 130. 130. 3 130, 3 130. 3 13Θ. 3 
300. θ 300. ø 300. ø 300. ø 308. ø 2øø. ø 3øø. Θ 3Θ0. ø 6øø ø 6øø. ø 6øø. ø 6øø. ø 
300. θ 300. ø 300. ø 300. ø 3ΘΘ θ 3øø. ø 3øø. 8 2øø. θ 6øø. ø 6øø ø 6øø. ø 6øø. Θ 
129. 4 129 4 133 4 133. 4 140 ø 140 0 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 
137 2 137 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 143. 7 149, 7 149. 7 149. 7 143. 7 143. 7 
152. ø 152. ø 152. ø 152. Θ 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155 3 155 9 
142. 1 144. ø 146 
146 1 147 8 152. 
146. 3 142. 3 137 8 134, 5 133. 7 133. 9 142. 6 146. 3 146. 7 
152. 1 148. 6 140. 4 132. ø 136. 7 138. 2 140. 2 140. 9 142. 9 
146. 4 148. 1 152. 6 152. 4 148 9 140. 6 132. 1 136. 8 138. 3 140. 4 141. 1 143. 1 
144. 5 146. 4 153. 6 154. 6 155. ø 143. 5 132. 3 136. 7 133. 4 144. 2 147. 3 153. 2 
167. S 160. S 147, 9 140. 7 135. 8 137. 2 126. 7 136. 7 136. 4 140. 5 144. ø 139. 2 
145. 7 150 4 151. 2 149, 3 133. 1 135, 3 131. 3 137, θ 138. 3 133. 3 130. 4 126. 1 
116 2 116. 2 120. 1 120, 1 120 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 
116 2 116. 2 120. 1 120 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120 1 
136 1 137. 3 137. 3 136. 3 137. 1 136. 3 138. 7 133, 1 133. 3 144. ø 151. 3 148. 5 
147 1 158. 1 158 1 160. 5 123. 1 116 3 113 ø 144 2 144 2 145. 3 147. 1 166. 3 
165 5 160. 3 166 2 172. 2 170. 6 172. 8 150. 3 162. 5 132. 3 157. 3 148. 2 133. 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI I 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / palate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 16 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e 
Autres prod, végét. / Altr 
A N I M . ET PROD. A N I M 
piante 
i prod, veget. 
. / A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres /Al t r i 
Lait / Latte 

















Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
S 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 









N D M A M J J A S O 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pllanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
3 5 3 . 2 3 8 1 . 5 3 9 1 . 2 4 4 8 . 9 4 1 2 . 4 2 9 7 . 0 2 6 4 . 7 3 7 5 . 0 4 0 0 . 0 3 9 9 . 0 3 9 5 . 2 4 0 1 . 4 
2 2 1 5 2 2 3 . 4 2 3 0 . 7 2 4 3 . 6 2 5 4 . 4 2 5 1 . 5 2 5 6 . 9 2 6 3 . 4 2 8 0 . 6 2 9 1 . 8 2 9 1 . 1 2 8 9 . 2 
2 0 7 . 2 2 0 9 . 0 2 1 7 9 2 3 0 . 3 2 4 1 . 4 2 4 1 . 9 2 4 1 . 0 2 4 2 . 5 2 6 2 . 2 2 7 1 . 0 2 7 2 . 7 2 7 3 . 2 
2 3 3 . 2 2 3 5 . 2 2 4 2 . 8 2 5 9 . 6 2 7 0 . 1 2 6 3 . 1 2 5 9 . 0 2 6 8 . 7 2 8 9 . 8 3 0 2 . 3 2 9 9 0 3 0 0 . 5 
2 3 1 . 9 2 3 3 . 0 2 3 6 . 4 2 4 2 . 8 2 5 3 . 7 2 5 0 . 5 2 9 3 . 1 3 0 5 . 4 3 0 9 . 8 3 2 3 . 5 3 2 1 . 7 3 0 6 . 6 
2 2 2 6 2 2 6 . 1 2 3 1 . 2 2 4 1 . 7 2 5 1 . 3 2 5 1 . 2 2 4 9 . 9 2 5 4 . 9 2 6 5 . 3 2 7 8 . 3 2 8 1 . 4 2 8 1 . 3 
6 2 4 6 7 0 5 . 2 7 4 2 . 7 9 2 1 . 8 7 8 0 . 8 3 9 0 0 2 8 2 . 4 6 2 6 . 7 6 8 4 . 2 6 6 5 . 3 6 6 0 . 4 6 5 7 . 1 
7 8 9 . 6 9 0 7 . 3 9 6 2 . 2 1223, 8 1017, 8 4 4 6 . 8 2 8 9 . 6 7 9 2 . 7 8 7 6 . 7 8 4 1 . 1 8 3 3 . 8 8 2 9 . 0 
2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 2 6 6 . I 2 6 6 . 7 2 8 4 . 1 2 8 4 1 2 8 4 1 
512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 512. 5 
213. 1 251. 1 208. 8 195. 0 183. 6 169. 5 133. 3 197. 6 193. 6 178. 2 157. 9 230. 2 
207. 0 205. 1 206. S 237. 4 237. 4 237. 7 238. 3 256. 5 265. 3 280. 0 285. 3 284. 1 
220. 3 224. 7 22b 6 234. 5 225. 1 223. O 224. 6 228. 0 238. 2 251. 0 252. 9 259. 1 
2 2 9 . 8 2 3 3 . 2 2 3 6 . 7 2 4 2 . 9 2 4 3 . 3 2 4 1 . 3 2 3 9 . 4 2 3 3 . 8 2 4 3 . 4 2 5 9 . 6 2 6 1 2 2 6 7 . 1 
2 3 2 . 9 2 3 7 . 1 2 4 0 . 7 2 4 7 . 1 2 4 7 . 4 2 4 5 . 4 2 4 2 . 7 2 3 4 . 4 2 4 5 . 7 2 6 2 . 4 2 6 0 . 8 2 6 4 . 5 
2 3 0 . 1 2 3 5 . 8 2 3 9 . 4 2 4 6 . 2 2 5 1 . 1 2 5 8 . 1 2 5 2 . 8 2 4 8 . 6 2 6 0 . 8 2 7 5 . 5 2 6 8 . 6 2 7 2 . 8 
1 2 1 . 4 143. 3 159. 4 177. 8 190 . 4 1 9 1 . 6 178 . 9 180 . 7 168. 6 174 . 3 162 . 3 168. 6 
2 4 6 . 0 2 4 6 . O 2 4 3 . 7 2 4 3 . 0 2 3 9 . 2 2 3 2 . 7 2 3 5 . 9 2 2 2 . 1 2 2 8 . 7 2 4 0 . 3 2 4 5 . 6 2 4 7 . 0 
2 1 1 . 3 2 2 0 . 5 2 4 1 . 2 2 6 5 . 9 2 5 9 . 1 2 3 4 . 1 2 2 4 . 7 2 1 5 . 6 2 3 8 . 3 2 7 8 . 2 2 7 8 . 9 2 8 6 . 7 
2 1 2 . 9 2 1 2 . 5 2 1 5 . 2 2 2 0 . 2 2 2 1 . 4 2 1 8 . 8 2 2 1 . 8 2 3 0 . 3 2 3 1 . 0 2 4 4 . 7 2 6 3 . O 2 8 1 . 6 
189. 6 1 9 1 . 6 193. 3 194 . 9 198. 1 2 0 2 . 6 2 0 9 . 7 2 1 8 . 9 2 2 2 . 2 2 3 3 . 9 2 5 2 . 1 2 6 2 . 3 
3 0 4 . 8 2 9 4 . 8 3 0 1 6 3 1 9 9 3 1 3 . 3 2 8 2 . 8 2 6 9 . 2 2 7 5 1 2 6 5 . 7 2 8 7 . 0 3 0 5 . 7 3 5 7 . 7 
2 2 9 8 2 3 3 . 2 2 3 6 . 7 2 4 2 . 9 2 4 3 . 3 2 4 1 3 2 3 9 . 4 2 3 3 8 2 4 3 . 4 2 5 9 . 6 2 6 1 . 2 2 6 7 . 1 
2 3 2 . 2 2 3 1 . 3 2 2 7 . 4 2 3 5 8 2 1 1 . 1 2 1 0 . 6 2 2 3 . 2 2 3 4 . 7 2 4 4 . 2 2 6 1 . 1 2 6 3 . 7 2 6 4 . 4 
160. 3 1 8 1 . 3 190 . 2 2 0 5 . 4 186. 7 180 . 5 1 7 1 . 0 194 . 4 2 0 9 . 6 199. 8 2 0 1 6 2 2 2 . 0 
128 0 128. 0 128. 0 128. 0 155 4 155. 4 155. 4 155. 4 155 4 155. 4 155. 4 155. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres /altr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres/ altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 

















Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 









N D M A M J J A S O 
239. 2 245. 8 255. ø 259. 5 259. 9 261. 5 253. 4 263. 2 270 6 238. 7 234. 4 291. θ 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen /soft wheat 
112 Futtergersie / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes lor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /others 
15 Wein /Wine 
151 Taf ekvetn / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
6 253. 2 263. 7 270. 3 275. 4 27 2 238. 267. 5 274. 0 27 7 275. 3 276. 
213. 3 21S. 9 218. 3 213. 3 218. 3 213. 3 218. 9 261. 7 261. 7 261. 7 261. 7 261. 7 
211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 
221. 4 231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 283. 9 282. 3 233 9 282. 3 282. 3 
203. 7 289. 7 203 7 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 243. 7 243. 7 249. 7 249. 7 249 7 
203. 2 2Θ3. 3 :83 3 203. 202. 2 283 242. 4 4 242. 4 242. 243. 4 
289 3 336. 7 353. θ 374, 8 383. 2 381. 5 276. 5 278. 3 298. 3 297. 4 3Θ3. 9 305. 9 
3S7. 4 504 4 544 9 599. 3 632. 6 615. 3 354. 3 360. 1 384. 8 382. 6 338 6 403. 6 
224. 3 224. 2 224. 3 224, 3 224. 3 224 2 224 3 224. 3 240. 3 240. 2 240 3 24ø, 3 
220. 3 220 3 2 2 8 Ì64 2 264 264. 2 264. 2 264. 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et r i z / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchrate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres 7 altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregialo 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U TIER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige/ others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier Erzeug,/Other animals and anim. prod. 
238. 7 243 3 253 6 257 7 257, 5 253. 7 262 8 262 6 27Θ 1 233 4 297 3 233 
235 2 244 7 258 2 266. 5 267. 6 270. θ 271. 4 267 4 263 6 286. 1 285 3 281. 
238 ø 248 2 262 
241. 2 251 3 271 
147. ø 129 9 124 
241. 6 240, θ 233 
209. 7 256. 2 281 
:78 271. 4 273. 5 27 
3 286. 1 286. 0 283 ø 285 
4 116. 3 137 3 165. 3 188 
1 241. 8 252. 6 252. 3 249 
ø 270 7 244. 7 252 1 293 
1 270. 273. θ 230 1 289. 284 
273 1 282. 3 305. 4 300 ø 235 
3 254 279. 4 255 76. 8 236 
7 245 7 246. 7 248. 7 253. 9 256 
4 237. 2 297 7 225 6 336. 3 385 
182. ø 179. 8 181 2 186 7 196. 6 282. 6 201. 7 204. 1 204. 4 209. 9 212 S 228. 3 
179. 5 179. 2 180. 9 186 5 135. 6 283. 5 203. 4 285. 6 207, θ 212. S 216. ø 221 7 
135. 9 182 1 132. 5 187. 2 2øø. 4 199 3 135 3 198 5 134. 3 134 3 2øø 7 255. 5 
254. 7 245 2 240 4 223 2 226. 7 226. 7 230 7 242. 2 261. 3 301. 2 316. 2 312 ø 
203. 2 210 2 231. 2 238. 2 224. 2 203. 2 210. 2 252. 3 266. 2 253. 3 273. 3 301 3 
226. 2 242. 3 264. 5 281. 2 282 4 231 4 238. ø 284. 3 238. 3 383. 4 306. 2 298. 5 
ANIM. ET PROD. ANIM./ ANIM E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
a 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
173. 6 181. 2 182. 0 182. 9 183 4 182. 6 180. 1 178. 7 183. 4 186. 7 189 6 190. 2 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte/ Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, ptlanzl. Erz. / Other veget. prod. 
184. 6 187 8 189. 4 193. O 196 5 197. 5 199 3 194. 5 199 6 210. 9 213. 1 213. 4 
188. 0 193 6 196. 5 202 7 209. 1 210. 8 203. 3 194. 8 203 8 213. 4 217. 2 217. 8 
171. 3 177. 3 180. 6 187. 2 191. 6 192. 9 191. 3 183. 6 182. 9 135. 1 187. 4 191. 8 
193. 4 199 3 202 2 209 0 216. 5 218. 1 208. 2 198 9 210. 2 221. 8 226. 1 225. 2 
183 4 187. 9 189. 7 193. 3 196. 8 199. 6 195. 9 189. 8 200. 3 209. 5 212. 8 215. 7 
232. 4 232. 4 232. 4 232. 4 232. 4 232. 4 232. 4 232. 4 232. 4 272. 1 272. 1 272. 1 
553. 1 553 1 553. 1 553. 1 553. 1 553. 1 553. 1 553. 1 553. 1 666. 5 666. 5 666. 5 
153. 9 153. 9 153. 9 153. 9 153. 9 153. 9 153. 9 153. 9 153. 9 162. 8 162. 8 162. 8 
208. 0 208. 0 208. 0 208. 0 208. 0 208 0 208 0 208 O 208 O 313. 6 313. 6 313. 6 
99. 6 ' 99 6 99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 166. 6 166. 6 166. 6 166. 6 166. 6 166. 6 
164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164, 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 
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Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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Diese jährliche Veröffentlichung stellt für EUR 9 und jedes der Mitgliedsländer die Entwicklung der 
Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Jahr 1977 dar. 
Außerdem werden für jeden Monat des Berichtsjahres die Entwicklungsreihen der monatlichen Preis­
indizes angegeben. 
Um evtl. Berichtigungen berücksichtigen zu können und Vergleiche zu erleichtern, zeigt diese Veröffent­
lichung auch die Entwicklung der Jahresindizes seit 1970 und der Monatsindizes für 1977. 
This annual publication presents for EUR 9 and each of the member countries the evolution of the indices 
of the producer prices for agricultural products during the year of 1977. 
There are shown furthermore the evolutions of the monthly price indices for each month of 1977. 
In order to introduce eventual rectifications and to facilitate comparisons, the publication contains the 
evolutions of the annual indices since 1970 and of the monthly indices in 1977. 
Cette publication annuelle présente l'évolution des indices des prix à la production des produits agricoles 
pour l'année 1977 pour EUR 9 et chacun des pays membres. 
En outre les évolutions des indices de prix mensuels sont données pour chacun des mois de 1977. 
Afin d'introduire les rectifications éventuelles et de faciliter les comparaisons, la publication contient les 
évolutions des indices annuels depuis 1970 et les indices mensuels en 1977. 
La presente pubblicazione annuale riguarda l'evoluzione degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli per gli anni 1977 sia per l'EUR 9 che per ciascun paese membra. 
Inoltre l'evoluzione dell'indice dei prezzi è dato mensilmente per tutto il 1977. 
Per facilitare i confronti nel tempo e per apportare eventuali rettifiche, l'evoluzione degli indici annuali 
risale al 1970. 
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1970 - 100 
Ohne H tß i . 
Excluding VAT 
PFLANZL.ERZEUGNISSE/VE6ETABLE PRODUCTS 
Ohne Gemüse u, Obst/Excl. vegetables and 
f r u i t (13-14) 
INSGESAMT/TOTAL 
Ohne Gemüse u. Obst/Excl. vegetables and 
f r u i t (13-Vi) 
INSGESAMT/TOTAL 
Ohne GemUse u.Obst/Excl. vegetables and 
(13-14) 
EUR 9 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
101.4 108.6 131.7 151,6 165.1 217.7 
104,1 114.1 133,1 140.7 159.1 190.1 
ITALIA 






1970 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 
Sans légumes et f ru i ts /Senza ortagoi e f r u t t a 
(13-14) 
TOTAL/TOTALE . 
Sans légumes et f ru i ts /Senza ortaogi e f r u t t a 
(13-14) 
TOTAL/TOTALE 
Sans légumes et f ru i ts /Senza ortaggi e f r u t t a 
(13-14) 
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